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New Capital 
Gifts & Pledges 
INVESTING IN CARE  
& RESEARCH 
$3,175,946
Physical space and state-of-the-art 
technology is a vital priority of any 
research institution. Top-tier hospitals 
equipped with the latest in technology 
enable students to receive a first-
class education, while also providing 
patient care that is unparalleled.
Allerton Foundation, Inc.
Ms. Jean Bartsch
Mrs. Kathy Biedenbach
Mr. Steve Biedenbach
Darryl N. Biery, DVM **
Mrs. Martha J. Biery
Brandywine Valley Driving Club
Ms. Nancy Brougher
The W. Dale Brougher Foundation
Ms. Jeri L. Callaghan
Ross T. Chambers
Mr. & Mrs. Michael Clothier
Estate of Dorothy P. Cole
Mrs. Beverly Conti *
Pierre A. Conti, VMD *
Ms. Mary Copelin
Ms. Krissi M. Davis
Dr. Steven D. Douglas
Ms. Margaret Hamilton Duprey *
The late Viola Ellison
Mrs. Beverly Ensor *
Equine Medical & Surgical 
Associates
The late William Evans, Jr.
Evening In Old Saratoga, Inc.
Ms. Geraldine M. Flatley
Dr. Mary Ann Forciea
FY11 Total Giving to 
Penn Vet by Area
$9,270,373
FY11 Annual Fund 
Gifts by Constituents 
$1,209,082
??$1,209,082  Annual Giving
??$689,076  Private Gifts for Research
??$2,469,863  Research Grants
??$505,411  Capital
??$708,647  Student Support
??$3,388,094  Bequests
??$300,200  Professorships
??$296,927  Vet Alumni
??$20,764  Vet Parents
??$68,225  Penn Alumni
??$348,547  Friends
??$155,162  Corporations
??$277,766  Foundations
??$41,693  Associations
special gifts to the school
Your contributions play a critical role in our ability to serve the citizens and animals living in 
Pennsylvania and beyond. I thank you all for your support, and I hope we can count on your continued 
investment in the University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine for years to come.
Joan Hendricks
Joan C. Hendricks, V’79, GR’80, 
The Gilbert S. Kahn Dean of Veterinary Medicine
Mrs. Mindy H. Heyer, Chair
Mrs. Catherine G. Adler
Steven W. Atwood, VMD, MD
Mrs. Patricia L. Billhardt
Mrs. Krista L. Buerger
Carla Chieffo, VMD
Ms. Christine C. Connelly
Ms. Beverly Ensor
Mr. Jay S. Fishman
Mr. Walter F. Goodman, Emeritus
Mr. Vernon W. Hill, II
Mrs. Gretchen Jackson
The Honorable Patricia Jenkins
Laurie J. Landeau, VMD
Mr. Robert P. Levy, Emeritus
Mr. Ronald H. Menaker
Mrs. Gail Riepe
Mr. Jerry Rosenthal
Mrs. Robin Rubenstein
Mr. John P. Shoemaker
Mr. Adam G. Silfen
Robert W. Stewart, VMD
Mr. Judson Streicher, Emeritus (deceased)
Ms. Lynne Lichtenstein Tarnopol
Ms. Eve Lloyd Thompson
Dr. Eli N. Avila, Ex-Officio
The Honorable Michael W. Brubaker, Ex-Officio
The Honorable Michael Carroll, Ex-Officio
Mr. George Greig, Ex-Officio
Mr. Michael Hanna, Ex-Officio
Mr. Christian Herr, Ex-Officio
Ms. Betsy Huber, Ex-Officio
Dr. Everette James, Ex-Officio
The Honorable John A. Maher, Ex-Officio
Thomas W. Munkittrick, DVM, Ex-Officio
The Honorable Michael O’Pake, Ex-Officio
The Honorable Joseph A. Petrarca, Ex-Officio
Mr. Ken Raney, Ex-Officio
Mr. Russell Redding, Ex-Officio
Mr. Louis R. Sallie, Ex-Officio
The Honorable Judith L. Schwank, Ex-Officio
The Honorable Elder A. Vogel, Jr., Ex-Officio
Mr. John Vogel, Ex-Officio
Mr. Roy W. Wilt, Ex-Officio
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The Gardner Foundation, Inc.
Ms. Laura A. Geneve
Mrs. Frances M. Giuliani
Raymond W. Giuliani, VMD
Mark M. Glickman, Esquire
The late Suzanne Grose
Hamilton Family Foundation *
Elaine P. Hammel, VMD **
The late Florence Hanford
Larry and Anna B. Harris Foundation
Ms. Kathy Hill
Ms. Andrea R. Hilliard
Mrs. Carol G. Huff
Mr. Lawrence A. Huff
Mrs. Gretchen S. Jackson *
Mr. M. Roy Jackson, Jr. *
Mrs. Maria Kern
????????????????????
????????????????????????
The Margaret & David 
??????????????????
The late John I. Leonard
Longenecker’s Hatchery, Inc.
Alan D. Longman, Esquire
Ms. Linda Mahan
Ms. Jacqueline B. Mars
Jacqueline Badger Mars 2009 
Charitable Lead Trust
Leigh A. Marsh, VMD *
Mr. Brian Mitchell 
Mrs. Elizabeth R. Moran *
Susan D. Morgan, VMD
Dr. Sierra A. Moulton
Ms. Pamela E. Mross
Estate of Anna Oschwald *
Penn AG Industries Association
Mr. Robert W. Peters
Ms. Andrea K. Rainey
Ms. Jennifer Rakhmanine
Mr. Mikhail Rakhmanine
The late Neal C. Ralston
Mr. Francis H. Rasmus, Jr.
Joan Regan, VMD *
Frank K. Reilly, DVM
Mr. Augustine S. Rhodes
Mrs. Cynthia K. Rhodes
Ms. Paula C. Rhodes
Augustine Rhodes Living Trust
Estate of A. E. Rine
Mr. D. L. Robertson
Mrs. Gloria Zurkow Rubin
The late Mary Ann Samuel
Ms. Christa B. Schmidt
The late Edna Scott
Mr. Alexander Sharpe III
Mrs. Susan C. Sharpe
Mr. Adam G. Silfen
David and Lyn Silfen Foundation
Ms. Regina L. Smith
Ms. Lise J. Spiegel Wilks
Ms. Sandra Switzer
Thoroughbred Charities of America
Wenger’s Feed Mill, Inc.
The late Peter W. Wetherill
Mr. & Mrs. Lawrence E. Wicks
Mr. Jeffrey Wilks
Estate of Mabel T. Zieger
Anonymous
Anonymous
FRONTIERS OF RESEARCH 
$3,176,262
Penn Vet consistently strives to expand 
research dollars because it allows faculty 
and staff to find new methods of treating 
devastating diseases and illnesses which 
afflict both animals and humans. 
Additional resources will enable Penn 
Vet to play a leading role in introducing 
novel strategies and treatments, such 
as stem cell therapies, in animals long 
before they can be applied to humans.
Mrs. Catherine George Adler
Mr. Frederick R. Adler
Ms. Peggie L. Aldrete
Alpaca Research Foundation
American Association for 
Laboratory Animal Science
American Bouvier Des Flandres Club
American College of Lab 
Animal Medicine
American College of 
Veterinary Dermatology
American College of 
Veterinary Surgeons
American Kennel Club Canine 
Health Foundation
American Kennel Club, Inc.
American Research & 
Management Co.
Dr. Christopher Anastasiou
Mr. & Mrs. James L. Anderson
Ms. Elizabeth D. Armstrong
Ms. Stacey Bailey
Bailywick Briards, Ltd.
Marilyn F. Balmer, VMD *
Bernice Barbour Foundation, Inc.
Beech Fund
Ms. Jacqueline Binstead
Malcolm Borthwick, Jr., VMD
Mrs. Mary M. Borthwick
Mrs. E. C. Boston
Dr. Raymond C. Boston
Mrs. Marlene Brody
Mr. Alex Brown
Richard T. Brown, VMD *
Tara D. Butler, MD
William B. Butz Memorial Fund, Inc.
Canine Cancer Research USA
Ms. K. Carol Carlson *
Ms. Louise Cassino
Mr. Richard Cassino
Centre Equine Practice
Mrs. Penny Chenery
Ms. Lolly Clarke
Mr. Anthony C. Corcoran
Peter H. Craig, VMD
Crohn’s & Colitis Foundation 
of America, Inc.
Betsy L. Dayrell-Hart, VMD *
Delaware County Kennel Club
Mrs. Cheryl Dexter
Mr. James B. Dexter
Ms. Margaret Hamilton Duprey *
Ms. Elizabeth M. Durkin
Eastern Ontario SCWT Club
Elanco Animal Health
The late William Entenmann III
Mr. David Epstein
Mrs. Libby Epstein
Richard H. Epstein, MD
Mrs. Sandra Price Epstein
Ms. Susan Feeney
Dr. C. Richard Filson
Ms. Kimberly D. Fish
Mr. Ethan C. Flint
Found Animals Foundation, Inc.
The Foundation Fighting Blindness
Stuart A. Fox, VMD
Ms. Kindy French *
Dr. Emily Friedman
Friedman-Townsend 
Family Foundation
Ms. Maria T. Galeno
Ms. Irene Gaynor
Ms. Melissa S. Goldberg
Ms. Audrey I. Goldstein
Stanley & Audrey Goldstein Fund
Ms. Lauren E. Gordon
Estate of William F. Gottfried
Grayson-Jockey Club Research 
Foundation, Inc.
Mr. John C. Halloran
Mrs. Susan Halloran
Hamilton Family Foundation *
Hannibal and Nina Cancer 
Foundation
William D. Hardy, Jr., VMD
Mr. Clyde W. Hart
Ms. Alison J. Hartley
Dorothy Russell Havemeyer 
Foundation
Hedy Hekler
Hekler Family Donor Advised Fund
Dr. Paula S. Henthorn **
Mrs. Cindy L. Hespe
Mr. David C. Hespe
Gail W. Heyer, VMD
Mr. John W. Heyer
Mr. Milton P. Higgins, III
Mr. Robert W. Huffman
Huntingdon Valley Kennel Club
International Food Policy 
Research Institute
Iron Spring Farm
Mrs. Gretchen S. Jackson *
Mr. M. Roy Jackson, Jr. *
Ms. Annie Jacobs
The James Foundation, Inc. *
Jane Heart, LLC
Mr. Steve Katz
Frederick Klein Trust *
Dr. & Mrs. Robert Knapp
Ms. Marsha A. Knicley
Mrs. Miryam Knutson
Mr. Robert B. Knutson
Mr. Dale Kuhn
Mrs. Linda Kuhn
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“It’s easy to see why I trust PennVet so much 
- being mom to cats with such serious, life-
threatening medical conditions, only the best 
specialists are qualified to treat them.  The extra 
years of life that Penn has provided my babies is 
priceless and for that, I’ll always be so grateful.”
      —  Sue Gabriel, Ryan Hospital client
‘‘

Laurie J. Landeau, VMD *
Laurel Highlands Kennel Assocation
The Leukemia & Lymphoma 
Society, Inc.
Levy Hermanos Foundation, Inc.
Leon Lowenstein Foundation, Inc.
Lupus Foundation of America, Inc.
Dr. Jane A. Madden
Madison Trust *
Mrs. Mary Alice D. Malone *
Ms. Miranda Markart
Ms. Peggy Matzie
Dr. Robert Joseph Maze *
E. Scott McAllister, VMD
John D. McCullough, VMD
Ms. Colleen Mejia
Mrs. Anne F. Mickelson
Mr. David M. Mickelson
Modern Eye at Chriseyes, Inc.
Mr. and Mrs. Thomas Mooney
Mr. Robert C. A. Moore III
Morris Animal Foundation
Muscular Dystrophy Association
National Veterinary Laboratory, Inc.
Craig H. Neilsen Foundation
Ms. Alice E. Nordwall
Mrs. Bonnie S. O’Neil
Mr. John E. O’Neil
Paul G. Orsini, DVM **
Osteosynthesis & Trauma 
Care Foundation
Ara Parseghian Medical Research
PA Thoroughbred Horsemens 
Association
Pennsylvania Harness 
Horsemen’s Association
Pennsylvania Horsemen’s 
Benevolent and Protective 
Association
Walter L. Pepperman II, Esquire
Pine Tree Trust *
Mr. Richard G. Placey *
Portuguese Water Dog 
Foundation, Inc.
Potomac Valley Bernese 
Mountain Dog Club
Miss Susan J. Puleo
Dr. Linda Gerber Quest
Ms. Kate Quigley
Kathryn M. Quigley Fund
Racing Medication & 
Testing Consortium
Ms. Andrea K. Rainey
Mr. Francis H. Rasmus, Jr.
Ms. Brenda Redilla
Ms. Mary Remondini
Mrs. Sharon E. Rhoades
Ms. Lourdes Rivera
Roemer Foundation
William S. Rokus, VMD
Richard M. Rossbach Memorial Fund
Mr. and Mrs. Jerold E. Rothkoff
Mrs. Denise A. Rotko *
Michael J. Rotko, Esquire *
Rotko Family Foundation
Mr. Joseph Schimberg
Mrs. Lynda Schimberg
Mr. Samuel M. Simkins
Suzanne J. Smith, VMD *
Mrs. Cynthia Stebbins
Barbara K. Stewart, VMD *
Ms. Nancy Sullivan *
Ms. Carol E. Swanson *
Swedish Vallhund Club of America
Mrs. Anne F. Thorington *
Mr. Michael Townsend
Dr. Cornelius Uboh
United States Equestrian 
Federation, Inc.
Mr. Neil Van Sloun
Mrs. Sylvia Van Sloun
Van Sloun Foundation
Waltham Centre for Pet Nutrition
Mr. George A. Warwick
Mrs. Paula A. Warwick
George A. or Paula 
Warwick Rev. Trust
Mr. Jeffrey S. Weiner
Winnebago Labrador 
Retriever Club
Woodmere Foundation
Mrs. Angela Bohl Wurster
Mr. William G. Wurster
Ms. Jennifer Young-Johnson
Dr. Vincent Zaccheo
SUPPORTING STUDENTS  
$1,191,340
Allaying the national shortage of 
veterinarians poses a special challenge 
at Penn, where, as a private institution, 
tuition is relatively high. Graduates now 
leave the School of Veterinary Medicine 
with an average debt of $160,000. 
Relieving the burden will allow students 
to pursue post-doctoral studeis and careers 
in fields where there are critical shortages. 
Scholarship support also allows Penn Vet 
to recruit the best and brightest students.
American Association of Equine 
Practitioners Foundation
Dr. Arvind U. Amin
Armour Lewis Family Foundation
Mr. Joseph Barone
Joel R. Bigger, VMD *
Black Horse Pike Animal Hospital
Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.
Ms. Cornelia Brown
Richard T. Brown, VMD *
Bucks County Kennel Club
Ch Forfox Liz Clairborn Cdx
Ms. Lynn Coakley
Ms. Christine Connelly *
Connelly Foundation *
The late Harriet A. Doolittle
Adolph Eichhorn Memorial Trust *
George F. & Linda F. Fisher 
Charitable Fund
Lynn S. Frankhouser-Keller, VMD *
Jerry D. Frantz, VMD *
Mrs. Randi Gnesin
Mr. Ross Gnesin
Katherine Masek Hammerman, 
VMD, PhD
Mr. Vernon W. Hill II
Mrs. Shirley Hill
Hill Family Foundation
Mrs. Gretchen S. Jackson *
Mr. M. Roy Jackson, Jr. *
Estate of David G. Jones *
Charlotte Miller Keenan, VMD *
Mr. Kevin Keenan *
Mr. James LaBar
Mrs. Kathryn LaBar
Ms. Debra E. Lembeck
Richard D. Marchetti, VMD
C. W. McIlwraith, PhD
New Jersey Federation 
of Dog Clubs, Inc.
New York Farmers Fund
Pauline O’Rosky Fund *
Pauline O’Rosky Trust
Ms. Dana M. Polk
Mark J. Pykett, VMD PhD
Pykett Family Charitable Fund
Mr. & Mrs. C. Thomas Reid
The late Charles F. Reid
Ms. Janet H. Reid
Mr. Todd R. Reid
Estate of A. E. Rine
Elsie & Arthur Roebuck Fund *
Mrs. Diana Roy
Mr. Raymond G. Roy
Mr. Howard Sammons
Estate of Clarence D. Senseman *
Donald B. Shatto, VMD
Barbara K. Stewart, VMD *
William K. Stewart, Sr. Foundation *
Henry B. Warren, VMD
Mr. Walter C. Wells *
Kathy and Jerry Wood Foundation
LEADING THE PROFESSION 
$496,452
A hallmark of Penn Vet, our faculty 
members continue to be the best 
in veterinary education and are 
leaders in their fields.  To recruit and 
retain outstanding faculty, Penn 
Vet must offer endowed chairs and 
professorships in such fields as 
oncology, equine stem cell research, 
pathobiology and infectious diseases.
Estate of David G. Jones *
Laurie J. Landeau, VMD *
Pine Tree Trust *
Estate of Harriet E. Woodward *
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
Annual Fund 
Gifts & Pledges
Fiscal year 2011 marked a record-
breaking year for Penn Vet’s Annual 
Fund with $1.2 million dollars in 
contributions form alumni, friends, 
corporations, foundations and 
organizations. The generosity of 
thousands of loyal donors allows Penn 
Vet to maintain its position among the 
best veterinary schools in the world. 
We are grateful to these benefactors 
who believe in and support our wok 
in healing, teaching and research that 
benefits animals and humans alike.
BENJAMIN RUSH SOCIETY
$15,000 AND ABOVE
Mr. John Aglialoro
Ms. Elizabeth Atterbury
Krista Lake Buerger
Mr. Reid Buerger
Buerger Family Foundation
Ms. Joan Carter
Ms. Sandra Epstein
Mr. Jay S. Fishman
Mrs. Randy Chapman Fishman
Fishman Family Foundation
Elber C. Gillespie Trust *
Mr. Andrew R. Heyer
Mrs. Mindy Halikman Heyer
Andrew R Heyer & Mindy 
Heyer Foundation
Clara L.D. Jeffery UW 
Charitable Residuary Trust
Mrs. Ellen Moelis *
Herbert I. Moelis, Esquire *
Mrs. Gail Petty Riepe
Mr. James S. Riepe
James S. and Gail P. Riepe 
Charitable Foundation
RME Fund
Mr. Gerald B. Shreiber
Gerald B. Shreiber Foundation
Mr. Adam G. Silfen
David and Lyn Silfen Foundation 
Thoroughbred Charities of America
Mr. Martin E. Winter
Mrs. Pamela Winter
  
JOSEPHINE DEUBLER 
SOCIETY
$14,999-$10,000
Mrs. Catherine George Adler
Mr. Frederick R. Adler
Mr. Jack Billhardt *
Mrs. Patricia L. Billhardt *
Bernard F. Brennan, VMD *
Mrs. Susan Pilch Friedman 
Richard Friedman Family Foundation
Mr. Brian Hard
Mrs. Janice M. Hard
Mr. Robert W. Huffman
Ithan Foundation
Laurie J. Landeau, VMD *
Laurie Landeau Foundation, LLC *
Mrs. Diane v.S. Levy
Mr. Robert M. Levy
Robert M. Levy Family Foundation
Mrs. Louise Riggio
Riggio Foundation
Mrs. Cionna Rosenthal * 
Mr. Jerry Rosenthal *
Rosenthal Fund for the Animals
Mr. Mark E. Rubenstein
Mrs. Robin Rubenstein
Mrs. Lynne Lichtenstein Tarnopol
Tarnopol Family Foundation, Inc.
WILLIAM B. BOUCHER 
SOCIETY
$9,999-$5,000
Animal Critical Care & 
Specialty Group, Inc.
Animal Health Care Associates, LTD
Steven W. Atwood, VMD, MD
Ayrshire Farm
Ralph L. Brinster, VMD, PhD * **
Carla Chieffo, VMD, PhD
Ms. Christine Connelly *
Connelly Foundation *
Mr. Douglas Donahue, Jr.
Mrs. Susan Donahue
Digger & Susan Donahue 
Family Fund
Mr. & Mrs. Thomas G. Downs
Andrew H. Elser, VMD *
Susan G. Emeigh Hart, VMD, PhD
Mr. Wayne E. Ferguson
Mr. Anthony N. Garvan, Jr. *
The late Dolores H. Gluck
Mrs. Helen K. Groves *
Mr. W. J. Hart
Dr. Elisabeth A. Hasslacher
Joan C. Hendricks, VMD, PhD * **
Mrs. Susan D. Hufford
The Honorable Patricia Jenkins
Mr. Howard Kaye
Charles W. Koenig, VMD *
Koenig Charitable Fund *
Mrs. Sandra J. Koenig *
A. Gary Lavin, VMD *
Ms. Sandy Lerner
Mrs. Jane MacElree
Jennifer A. Morris, VMD
Mrs. Dianne K. Ostrich
Sherbyn W. Ostrich, VMD
Philadelphia Foundation
Charles W. Raker, VMD * **
Kenton D. Rexford, VMD *
Rosalind Schwebel Revocable Trust
Mrs. Alison Shoemaker
Mr. John P. Shoemaker
Lindsay S. Shreiber, VMD
Mr. Mace Siegel
William S. Stockman, VMD
Mr. W. B. Dixon Stroud, Jr.
Valley Veterinary Hospital PC
Veterinary Emergency Clinic Inc.
Marilyn B. Weber, VMD *
Mr. Gary M. Wexler
Mrs. Nina S. Wexler
Willowdale Steeplechase Inc.
George P. Wilson III, VMD
RUSH SHIPPEN 
HUIDEKOPER SOCIETY
$4,999-$2,500
David J. Abdinoor, VMD *
Linda E. Aiken, VMD
American Kennel Club, Inc.
Mrs. Kathy Biedenbach
Mr. Steve Biedenbach
Eric M. Bregman, VMD
Jack Bregman, VMD
Mr. Adrian A. Castelli
Centre Equine Practice
Mrs. Amy S. Coogan *
Kevin P. Coogan, VMD *
Anthony J. De Carlo, VMD
Ralph C. Eagle, Jr., MD *
James F. Geer, VMD *
???????????????????????????? ????
Alan B. Grosbach, MD 
Ms. Myra Grosbach
Ms. Gail M. Habecker *
Perry L. Habecker, VMD * **
James S. Harper, VMD *
Mrs. Marie G. Herman 
Peter H. Herman, VMD *
D. Ray Hostetter, VMD
Mrs. Jane Hostetter
Kentmere Veterinary Hospital
David S. Kramer, VMD
Laurels Combined Driving Event
John W. Lee, Jr., DVM
Mr. John A. Leiper, Jr. *
Mrs. Susan S. Leiper *
Richard M. Levine, VMD
Ms. Mary G. Love **
Ann Wayne Lucas, VMD *
John B. Madison, VMD
Ms. Linda Mahan 
E. Scott McAllister, VMD
Mrs. Kathleen S. Menaker *
Mr. Ronald H. Menaker *
Dorothy J. Miller, VMD
Ronald R. Minor, VMD, PhD
Mrs. Theresa Minor
Patricia A. Morgan, VMD *
Andrew P. Nebzydoski, VMD *
Joseph A. Nebzydoski, VMD *
Mrs. Kerry J. Nebzydoski *
Northeastern Pennsylvania 
Veterinary Medical 
Association 
Noto Family Foundation
Mr. James F. O’Rourke III
Dr. Cynthia M. Otto **
Pennsylvania Veterinary 
Medical Association 
Mrs. Catharine B. Peterson
Frederick B. Peterson, VMD
Philadelphia Animal Hospital
Providence Veterinary Hospital
Quarryside Animal Hospital
Francine Koplin Rattner, VMD *
Lawrence A. Rebbecchi, Jr., VMD *
Red Bank Veterinary Hospital, PC
Mrs. Mary G. Rockefeller
Gary Edward Rothman, VMD *
James H. Rush, VMD *
H. James Schroll, VMD
Jane Sparacino Schroll, VMD
Mr. Brent N. Senseny *
Mead F. Shaffer, Jr., VMD
Max L. Sponseller, VMD
Amos W. Stults, Jr., VMD
Unionville Equine Associates PC
Wallenpaupack Veterinary Clinic
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“Because I received a full four-year scholarship 
to the School of Veterinary Medicine, I 
wanted to give back to today’s students.” 
Ray and his wife, Jane, created the Hostetter Family Endowed 
Opportunity Scholarship in 2008 to provide scholarship 
and mentoring support to students in perpetuity.  Ray has 
also supported the Hopewell Veterinary Group Opportunity 
Scholarship with partner Amos Stults, Jr. V’73 since 2002.
      —  Ray, V’69 and Jane Hostetter
‘‘
Penn Vet is extremely grateful to all our 
annual fund donors. Unrestricted annual gifts 
to the University of Pennsylvania’s School 
of Veterinary Medicine have a tremendous 
impact on the mission of the School and its 
two world-renowned veterinary hospitals. 

Washington Square Animal Hospital
Mrs. Martha Good Wenger *
Melvyn G. Wenger, VMD *
Ms. Betty E. Williford
George F. Zimmerman, VMD *
Ms. Patricia Zimmerman *
MARK W. ALLAM 
SOCIETY FOUNDER
$2,499-$1,000
Donald A. Abt, VMD * 
Mr. & Mrs. E. M. Ackley
Adikes Family Foundation
Ms. Patricia Adikes-Hill
Ms. Elsie L. Adler
The Allen Family Charitable Fund
Mrs. Sonya Alwine
Animal Clinic At Thorndale
Ark Animal Hospital
Robert J. Ashman, VMD
Mrs. Wilhemina M. Austin
Elizabeth Soper Azary, VMD *
Peter F. Azary, VMD *
Back Mountain Kennel Club, Inc.
Ms. Ruth Bedford
Arthur A. Bickford, VMD
Blandford Animal Hospital
John C. Bloom, VMD, PhD
Ms. Katherine R. Blyth *
Mr. and Mrs. J. M. Bontecou *
Ms. Karen Bossert
Thomas Bowman, DVM
Ms. Catherine Bray
Martin A. Bree, VMD
Mr. Craig R. Carnaroli
Ms. Maureen Calloway Carnevale
Richard A. Carnevale, VMD
Cat Doctor Inc.
Chippens Hill Veterinary Hospital
Mr. Harvey A. Coleman
Allen J. Conti, VMD *
Mrs. Janice Merry Conti *
Ms. Kathleen Crompton
Mr. Andy Davidoff
Mr. Richard Kaye Davis
Carol A. Dolinskas, MD
Mr. and Mrs. Thomas Domencich
Thomas and Nephele W. 
Domencich Foundation
Dravosburg Veterinary Hospital
Mr. & Mrs. Michael S. Dukart
Mrs. Henry E. I. duPont
Mr. Anthony W. Dutrow
Diane Ruth Eigner, VMD
Elizabeth Gordan Ellis, VMD
Mr. Henry R. C. Elser
Mr. P. F. N. Fanning
Evan A. Feinberg, VMD *
Mrs. Bonnie Feld
Mr. Kenneth J. Feld
Elaine A. Ferrara, VMD
Randall C. Fertelmes, VMD
Mrs. Ruth K. Fertelmes
Ms. Audrey Fisher
George L. Flickinger, Jr., VMD
Mrs. Karen Combs Flickinger
Edgar Mark Fox, VMD
Kathleen M. Friedenberg, VMD
Zachary B. Friedenberg, MD
Keith W. Gates, VMD
Mrs. Lois F. Gates
Lawrence J. Gerson, VMD
Patricia J. Glennon, VMD
Mr. Barry Goldblatt *
Barry L. Goldblatt Charitable 
Annuity Trust *
Leslie A. Goldsmith, VMD *
Tamar B. Goldstein, VMD
Greenwich Animal Hospital PC
Joseph H. Groveman, VMD *
Douglas A. Hambright, VMD
John F. Hampson, VMD *
Mrs. Roberta B. Hampson
Mrs. Paula D. Haughey
Mr. Thomas M. Haughey
Kim A. Herrman, VMD
Ms. Mary Herzog
Mary Herzog and Andy 
Davidoff Fund
Mr. Kerry N. Hitt
Dolores M. Holle, VMD
Ms. Susan K. Hollenstein
Hazel M. Holman, VMD
Ms. Judy L. Hricak
Mr. Anthony Imbesi
Ms. Giovanna Imbesi
Mr. John Imbesi
Mrs. Patricia H. Imbesi
David C. Johnson, VMD *
W. Southard Jones, Jr., VMD
Mrs. Ann Lunger Jones
Ms. Margo L. Jones
J. Ritchie Veterinary Hospital
Joann DiDonato Kazdin
Mr. John E. Keefe
Mr. James Koch
Susan Turnbull Laevey, VMD
Mr. Thomas F. Lantry *
Mrs. Kathleen Rifkin Lantz
Mr. Paul D. Lantz
Mr. Christopher Le Vine
Mrs. Victoria Le Vine
Jay N. Leeb, VMD
Ms. Karen Lien
Dr. Eric H. Linnetz, Jr.
Walter F. Loeb, VMD *
Audrey Love Charitable Foundation
Lums Pond Animal Hospital
Gail Reidler Mackey, VMD *
Madyl Fund
Linda L. Mahan Unitrust
Main Street Veterinary Hospital
Corinne Majeska, VMD
Andrew Major, VMD
Andrew & Gemma Major Giving
Courtney M. Manetti, VMD
Patricia J. Mapps, VMD
Leigh A. Marsh, VMD *
Ms. Anna McWane
Anna McWane Charitable 
Foundation
Mark Mendlowitz, VMD
Eddie F. Molesworth, VMD
Ms. Renee M. Moore
A. Harris Mosher, VMD
Nature’s Earth Products, Inc.
Nebel Street Animal Hospital
Mr. Leonard A. Nowak
Mrs. Roberta Odell *
John L. O’Donoghue, VMD, PhD *
Mrs. Bonnie K. Olie
Park Veterinary Group Inc.
Patriarch Family Foundation
Deborah S. Patt, VMD *
Ms. Constance Perine-Goldsmith
Gregory H. Peterson, VMD
Petland Village of Eastside
Ms. Jane Pirotin
Pleasant Valley Veterinary
Dr. Julie Rabinowitz
Red Lion Veterinary Hospital
Reidler Foundation
Joel M. Reif, VMD *
Victor T. Rendano, Jr., VMD
Mr. Edward M. Resovsky
Linda Rhodes, VMD, PhD
Ms. Schuyler C. Riley
Joan Mary Ritchie, VMD *
Dr. Carolyn Carruth Rizza *
Deborah Smith Roberts, VMD *
Hollenstein Ross Foundation
Mr. Gregg A. Runyen *
Mrs. Terry Runyen *
Ruth Bedford Revocable Trust
Mrs. Karen Rylander-Davis
Farid C. Saleh, VMD *
Ms. Patricia Salmon
Linda Waltz Schaffer, VMD
Dale A. Schilling, VMD
Ms. Cornelia Schlotter *
Linda M. Schoenberg, VMD, PhD *
Mr. Dennis L. Schrader
Mrs. Jamee F. Schrader
Mr. and Mrs. John Seifarth
Mr. Mark Simpson
Mrs. Susan D. Simpson
John D. Sivick, VMD
Stephen A. Smalley, VMD *
Barbara E. Smith, VMD
Mr. Martin T. Sosnoff
Martin & Toni Sosnoff Foundation
Stephen G. Soule, VMD
Ms. Janet Sowiak
Mrs. Bette L. Steinberg *
Sheldon A. Steinberg, VMD * **
Stevenson Village Vet Hospital
Raymond Stock, VMD
Ms. Jeanne M. F. Swartchild
Raymond W. Sweeney III, VMD * **
Dr. Corinne R. Sweeney **
Beryl Calvin Taylor, VMD
Ms. Sally Thomas
Robert M. Thompson, Jr., VMD *
Ms. Amie D. Thornton *
Mr. & Mrs. Terrence A. Tobias
Kathleen M. Tracy, VMD *
Ms. Kathleen A. Ulman
Jeanne L. Van Nuys-Hitt, VMD
Marylouise A. Visco, VMD
Ms. Carol Elizabeth Ware
Alexandra Wetherill, VMD
Mr. Jerold Wichtel
Mrs. Jill K. Wichtel
Ms. Barbara Williamson
Mr. David A. Wisser
Joan M. Yarnall, VMD *
MARK W. ALLAM 
SOCIETY FELLOW
$999-$250
Ms. Anne Sima Abel
Frank M. Abel, VMD
Mrs. Theresa Aldamlouji
Mr. Zaid Aldamlouji
Bert M. Allen, VMD
Mrs. Josephine J. Aller
Mr. Robert C. Aller
Judith L. Allison, PhD
Ms. Jennifer J. Alvarez
Dr. Christopher Anastasiou
Animal Care Centers
Animal Health Care of Myerstown
Charles C. Arensberg, VMD
James R. Armstrong, VMD *
ASD Fund
Dr. Patricia A. Assan
Mr. Colin Atkins
Ms. Katharine Austin Barnes
Louis C. Bach, VMD
Back Bay Veterinary Clinic
Frederic K. Baff, VMD *
Wesley Baff, VMD
Daniel L. Baker, VMD *
Baker Animal Hospital
Linda Mclaughlin Barchet, VMD
Christopher C. Barton, VMD
Barton Heights Veterinary Hospital
Larry R. Bason, VMD *
Joanna M. Bassert, VMD
Bayside Animal Medical Center
Jill Beech, VMD * **
Mark W. Beere, VMD
Mary H. Bell, VMD
Mr. Carmine T. Bello
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Pamela L. Bendock, VMD
Ken Berg, DVM
Blayne P. Bergenstock, VMD
Bethel Veterinary Hospital PC
Jean Marie Betkowski, VMD
Nina Ruth Beyer, VMD
Sharon Birk
Ms. Eugenia B. Bishop
Ms. Gladys M. Black
Mr. Michael G. Blanchard
Mrs. Nadine Blanchard
Dr. J. Kent Blasie
Mrs. Michele Blazer
Dr. & Mrs. John Blenko
Julia M. Block Schwartz, VMD *
Kenneth L. Bollens, Jr., VMD
Jeffrey A. Booth, VMD
Mr. Jeff Bowen
Alexandra F. Bray, VMD
Mr. James David Bray
Andrew J. Breslin, VMD
John E. Brockett, VMD
Nancy M. Bromberg, VMD *
Richard W. Brown, Jr., VMD *
Charles E. Brown, VMD *
Ms. Barbara Brungess
Ms. Julia Bruno *
Mary A. Bryant, VMD
Bucks County V.E.T.S.
Martha E. Bugbee, VMD
Mark B. Burch, DVM
Ms. Linda G. Burka
Elizabeth E. Burke, DVM
Dr. Petra Burke-Ramirez
John P. Burlein, VMD
Burnt Mill Veterinary Center
Mr. Paul J. Calandra
Mr. Kevin L. Call
Gregg W. Campbell, VMD *
Mrs. Marcia W. Campbell
Mr. Ross L. Campbell
Mrs. Marilou Cannon
Mr. Robert E. Cannon
Doris Adele Cappiello, VMD
Ms. Christine M. Carey
Catherine Walleigh Carnevale, VMD
Mrs. Anna I. Cascio
Mr. Michael J. Cascio
Lisa A. Cawley, VMD
Mrs. Ellen M. Charles
Ellen M. Charles Rev. Trust
Ms. Ellen L. Cherry
Chester County Cat Hospital
Mr. Jack R. Cimprich
Ronnie Elkins Cimprich, VMD
Christine Joan Cioffe, VMD
Mr. and Mrs. Joseph M. Clarke
Joshua H. Clay, VMD *
James M. Clinton, VMD
Mr. Juan J. Colina de Vivero
Mr. & Mrs. Steven W. Concannon
Mrs. Karen L. Conway
Mr. Stephen J. Conway
Cynthia C. Coppock, VMD
Ms. Jeanne Coryell
Ms. Sharon L. Costa
Mrs. Carolyn R. Cotter
County Animal Hospital Inc.
Ms. Cornelia Crawford
Ms. Elizabeth Crawford
Dr. Jennifer Cree
Mrs. Amelita E. Cresswell
Henry Cresswell, VMD
Henry L. Croft, Jr., VMD *
Cross Keys Animal Hospital, LLC
Croton-on-Hudson Veterinary Clinic
Crown Clothing Company
Steven P. Cudia, VMD *
Mr. Craig Cullen, Jr.
Mrs. Carolyn C. Cullen
John M. Cullen, VMD
Sharon A. Dailey, VMD
Francis W. Daniel, Jr., VMD
Mrs. Jill Nearing Daniel
Dr. Richard L. Davidson
Mr. Bruce K. Davis
Ms. Krissi M. Davis
Patricia A. Day-Lollini, VMD *
Mr. Thomas C. Deas, Jr.
Mrs. Stephanie Dechen
Ms. Rose Marie A. Deffenbach
Delaware Equine Council
Edytheann DeMaria, VMD
Ms. Pamela A. Denison
Mr. & Mrs. Matthew D. Devine
Ms. Gladys DiNunzio
Dr. Wendy L. Dixon
Mr. William J. Dixon
Virginia Schaefer Dobozy, VMD
Christina J. Dolan, VMD
Lydia L. Donaldson, VMD *
Leonard N. Donato, VMD
Ms. Sophie Du Pont
Mrs. Chantal Dubeck
Sandra M. Dudek, VMD *
The Honorable Pierre S. duPont, IV
Elise Wood duPont, Esquire
Dutrow Thoroughbred 
Enterprises Inc.
Mrs. Julie M. Duval
Eagle Veterinary Clinic
Ms. Cheryl L. Eberle
Mr. and Mrs. Norman Edmonson
Edmonson Family Fund
Ehrlich Animal Hospital
Mrs. Jeanne M. Eisele
Robert J. Eisner, VMD
Cynthia Nass Eldredge, VMD
Mr. Steve Elkin
Mrs. Helen M. Elkins
William L. Elkins, MD
Engelberg-Kristy Animal Hospital
Equine Veterinary Care
Mr. David K. Erickson
Ms. Sharon A. Errickson
Essex County Community 
Foundation
Paul A. Evans, VMD
Mrs. Christine E. Facciolo
Mr. Frank A. Facciolo
William G. Farrell, VMD
Ms. Nancy L. Farrish
William Philip Feeney, VMD *
Michele Lea Ferraro, VMD
Ms. Anne T. Finn
Ms. Jessica E. Fischer
Mr. Paul F. Fischer
Andrew Mark Fitzgerald, VMD
Fitzgerald Veterinary Hospital
Dinah E. Flack, VMD
Barbara J. Flickinger, VMD
Mr. Donald T. Floyd
Daniel V. Flynn, VMD
Virginia Eaton Flynn, VMD
Patrick Ford, VMD
Barbara D. Forney, VMD
Ms. Marilyn Forney
Dr. Robert C. Forney
Forney Family Foundation, Inc.
David H. Fortna, VMD
Ms. Patricia A. Frey
Robert M. Frey, VMD
Frey Family Charitable Fund
Ms. Susan Gabriel
Ms. Katharine Gahagan
Mr. Kenneth Galler
Paul C. Gambardella, VMD *
Mrs. Susan C. Gambardella *
Ms. Deborah M. Gardner *
William S. Gardner, VMD *
Jan V. Ginsky, VMD
Ms. Annette Gittelman
Alan S. Glassman, VMD
Joseph C. Glennon, VMD
John M. Gliatto, VMD
Edward M. Goglia, VMD
Mrs. Lois Sommer Goglia
Ms. Lynda Goldschein
Sheila M. Gomez, VMD
Ms. Jayne E. Graham
??????????? ?????????? ?????????
Dr. Dana Greenleaf
Mr. James E. Gregg
Mr. Don J. Grinevicius
Stephen L. Gross, VMD **
Ms. Donna J. Gruber
Joseph J. Gruber, VMD
Ms. Judith L. Guise
Mr. & Mrs. Geoff Halfpenny
Christopher L. Hallihan, VMD
Robert C. Hallock, Jr., VMD
Hamilton Animal Hospital
Margaret L. Harbison, VMD
Maureen Hargaden, VMD *
Lenn R. Harrison, VMD *
George L. Hartenstein IV, VMD *
Karen B. Harvey, VMD *
Ms. Margaret S. Havens
Dorothy Frances Hayes, VMD
Ms. Jodi F. Hayes
Mr. & Mrs. Bruce K. M. Henderson
Mattie J. Hendrick, VMD **
David R. Hensen, DVM
Deirdre M. Hensen, VMD *
Michael J. Herman, VMD *
Peter D. Herman, VMD *
Mr. Howard L. Herzog
Anne R. Heskel, VMD
HHD Mobile Veterinary Clinic, LLC
William T. Hill, VMD *
Hill Street Veterinary Hospital
Mr. Hugo Hollinger
Holpont Foundation
Mrs. Theodora Hooton
William D. Hope, Jr., VMD
Jeffrey J. Horst, VMD
Howard C. Hughes, Jr., VMD
Christopher A. Hunsinger, VMD
Cynthia Ann Hunt, VMD
Phillip R. Hunt, VMD
Mrs. Doreen M. Insabella
Mr. John Insabella
Ms. Heather Irons
Mr. Steven Thomas Irons
Mr. Ed Isaack
Susan Irene Jacobson, VMD *
Mr. Robert S. Jakobi
Ms. Nancy Jeffries
Mrs. Constance Z. Jenkins
David A. Jenkins, Esquire
Mrs. Beverly B. Jennings
Mr. Keith S. Jennings
Peter F. Jezyk, VMD
Robert F. Jochen, VMD
Jennifer Felicia Johnson, VMD
Kate E. Johnson, VMD
Scott David Johnson, VMD
Ms. Shelby Johnson
Victoria Johnson, VMD
Betty S. Johnston, VMD *
Jolyn Foundation Inc.
Mrs. Hope H. Jones
Michael Josephs, DVM
Ms. Barbara Karol
Estate of Gerald J. Katz
Mrs. Angela M. Kay
Dr. Thomas Kay
Dr. Kevin P. Keane
Keestone Katz Inc.
Keira J. Mellion VMD, LLC
Mr. and Mrs. Robert E. Keith
Mr. Albert Kerrigan *
Britan A. Kilbourne, VMD *
Mr. Clayton G. Kilrain
Mrs. Sharon M. Kilrain
Kinzua Veterinary Clinic
Kathryn Kirstein, VMD
Frank A. Klimitas, VMD
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“I give because of what the School gave 
me.  No matter how small or large the gift 
is, alumni support has and always will be 
critical to the success of the Vet School.”  
      —  Don Abt, VMD, Donor
‘‘
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Richard R. Knavel, VMD
Charles D. Knecht, VMD
Ms. Diane D. Knepper
Mr. Fred L. Knight
Seth A. Koch, VMD
Harold Kopp, VMD
Cynthia J. Kosacz, VMD
Michael I. Kotlikoff, VMD
John W. Kreider, VMD *
Charles E. Kresge, VMD
John T. Kristy, VMD *
Paul D. Kutish, VMD
Sharon P. Lachette, VMD
Elmer F. Laffey, VMD *
Ms. Anne P. Laporte
Jean M. Lasser, VMD
Mr. and Mrs. Joseph R. Lasser
Joseph R. & Ruth P. Lasser 
Phil Foundation
Mrs. Marsha Levin
Bernard G. Levine, VMD
Tullia Lindsten, MD, PhD
Ms. Barbara Heyman Lorber
William Ralph Lowe III, VMD
Donald K. Lowe, VMD *
Lower Allen Veterinary Clinic
Edgar L. Loy, VMD
Loyalhanna Veterinary Clinic
William F. Lucker, Jr., VMD *
Ms. Mary Alice Lucot
Mr. and Mrs. Kenneth N. Luongo
Lutherville Animal Hospital, Inc.
Matthew P. Mackay-Smith DVM
Susan A. MacKenzie, VMD *
Larry and Barbara Magid
Maine Coast Veterinary Hospital
Donald A. Marcus, VMD
Amy R. Marks, VMD
Mr. Brian C. Marks
Ms. Margaret S. Marsh
Dr. Edward W. Marshall III
Mrs. Margaret T. Martinez
Mr. Oscar R. Martinez
Mr. & Mrs. Francis Mashett
Deborah Masso, DVM
Ms. Susan Master
Christopher L. McCawley, VMD
Susan G. McCawley, VMD
Carolyn M. McDaniel, VMD
Ms. Catherine McDonnell
Mrs. Clara Stevenson McGonigal *
Mira L. McGregor, VMD
McGregor Bovine Veterinary 
Services, Inc.
Mr. Thomas McKenna
Mr. & Mrs. Tom Mckenna
Ms. Maureen P. McKew
Wendy Mcllroy, VMD
Mr. James A. McMillan *
Ms. Judith K. McMillan *
James M. McNamara, Jr., VMD
Ms. Mary Louis Meinholz
Richard Scott Meirs, VMD *
Keira J. Mellion, VMD
Eileen Louise Mera, VMD
Meriden Wallingford 
Veterinary Associates
Ms. Della J. Micah
Adm. John Miksa
Adam D. Miller, VMD
Mrs. Marian Mills
Mrs. Joanna Milstein
Edward M. Mimnagh, VMD
Mrs. Margaret M. Mimnagh
Jaime F. Modiano, VMD
Ms. Maryjeannette J. Monihan *
Kathleen D. Moody, VMD
Sara Ann T. Moran, VMD
Ms. Andrea Morgan
Mr. John A. Morgan
Richard V. Morgera, VMD
Mrs. Sharon Morgera
Mr. Frank J. Morgis
Mrs. Lois W. Morgis *
Morrissey Family Foundation
Michael K. Moss, VMD *
Ms. Gina B. Muss
Mr. Irvin S. Naylor
Cynthia A. Neibert, VMD
Mr. Lathrop B. Nelson, Jr.
Kathryn H. Nepote, VMD
Lavonne R. Newman, VMD
Mr. Richard W. Newpher
Mr. & Mrs. Michael Ney
Richard A. Nicklas, MD
Paul H. Nicolaysen, VMD
Robert A. Nizlek, VMD
Mr. Joseph Norris
North Boros Veterinary Hospital
Michael George Nosko, VMD
William A. Nusser, VMD
Nadine Oakley, VMD
Mr. and Mrs. Robert O’Brien
Patricia A. O’Handley, VMD
Dr. Salvatore A. Orsini *
Sean C. Ott, VMD
Mr. & Mrs. George R. Overhiser
Mrs. Janet E. Palmer *
Jeffrey D. Palmer, VMD
Lee Anne M. Palmer, VMD
Scott E. Palmer, VMD *
Ms. Vivian Palmer
Patt Veterinary Hospital Ltd.
Paumanok Veterinary Hospital
Mr. Joseph W. Pedron
Sally A. Pepper, VMD
Perkiomen Animal Hospital
Pets Aloud Mobile Vet Services
Ms. Elizabeth L. Peyton 
Mr. Theodore S. Peyton
Gerald E. Pietsch, VMD *
Plumtrees Animal Hospital
Scott A. Polo, VMD
Professional Horsemens Association
Prospect Ridge Veterinary Hospital
Dominick A. Pulice, VMD
John E. Quatroche, VMD
Corinne S. Quinn
Gary J. Quinn, VMD
Radnor Veterinary Hospital
Joan Regan, VMD *
Ms. Patricia A. Reid
Mrs. Sharon E. Rhoades
Miss Mary B. Rice
Sara F. Rice, VMD
Dr. Dean W. Richardson **
Dr. Laura Richardson
Ms. Lori A. Rickard
Mr. H. Paul Ritchie
Ms. Grace E. Ritzenberg
Mr. and Mrs. Donald Ritzenthaler
Ms. Jeannette E. Roach
Charlotte L. Robson, DVM
Mr. Mark Rochkind
Mrs. Patricia W. Rochkind
Rockhill Veterinary Associates
Dr. and Mrs. Donald J. Rosato
Mrs. Corinne Roxby
Mr. Roger E. Rozsas
Mr. Paul Rucci
Ms. Elaine M. Rymsza
Irving D. Sackett, Jr., VMD *
Vincent J. Salandria, Esquire
Lawrence W. Samples, VMD
Ms. Linda K. Schleifer
Margot Beth Schwag, VMD
Dr. Phillip Andrew Scott **
Christopher N. Scotti, VMD
Michelle C. Scotti, VMD
Roger F. Sembrat, VMD
Mr. & Mrs. Keith Seritella
Mrs. Donna Seybert
Mr. Ira Sherman
Thomas W. Shoemaker, VMD *
John C. Simms, VMD
Albert Singer, VMD
Frank E. Skacel, Jr., VMD *
Kevin C. Skinner, VMD
Ms. Joy L. Slater
SMF Foundation/JM, Inc.
Bruce Frederic Smith, VMD, PhD *
Dr. Gary Smith
Norman E. Smith, VMD
Sports Medicine Associates 
of Chester County
Mark E. Stair, VMD
Ronald J. Stas, VMD
Larry L. Stefanick, VMD *
Eugene P. Steffey, VMD
Mr. Miles W. Stein
Brenda Lewis Stewart, VMD *
James V. Stewart, VMD *
Mrs. Mary McMahon Stewart *
Robert W. Stewart, VMD *
Ms. Tawn J. Stokes
Stoney Creek Veterinary Hospital
Ms. Kristen G. Stroehmann
Sun Gard Higher Education
Thomas A. Sutch, VMD
Mrs. Nancy T. Swayne *
Ms. Victoria Swinson
Mrs. Elizabeth S. Sykes
Greg P. Sykes, VMD *
Sherry Lee Talowsky, VMD
Eddie L. Tamm, VMD
Henry J. Te Velde, DVM
Gregory M. Thibodeau, VMD
James O. Thomas, VMD *
Craig B. Thompson, MD
Mrs. Eve Lloyd Thompson 
Mr. Renny E. Thoms
Thoreau Veterinary Hospital
Mrs. Daphne A. Townsend
Mrs. Anita L. Ulishney
University Drive Veterinary Hospital
Karen L. Usselman, VMD
Valley Green Veterinary Hospital
Max A. Van Buskirk, Jr., VMD
Mrs. Mary Jane W. Van Buskirk
Mary B. Van Kooy, VMD
Thomas J. Van Winkle, VMD * **
George D. Vernimb, VMD *
Mrs. Ruth Vernimb
Veterinary Medical Center PC
Veterinary Ophthalmology Services
Veterinary Specialties 
Referral Center
Ms. Mary Ann Vierheilig
Joseph R. Viola, Esquire
Mr. and Mrs. Herman K. Voellm
Kenneth W. Volk, Jr., VMD
Margarita Vazquez Volk, VMD
Professor Stella Volpe
Ms. Melissa von Stade **
Edwin A. Wagner, VMD
Cuyler Harriman Walker, Esquire
Mr. Karl T. Walli
Walmoore Holsteins Inc.
Walnridge Equine Clinic PC
Willi K. E. Weichelt, VMD
Ms. Patti Weiner
Robert J. Weiner, VMD
Steven E. Weisbrode, VMD *
Mr. and Mrs. Earl D. Weldin
Amy J. Wenger, VMD *
Jeremy J. Wentz, VMD
West Chester Veterinary 
Medical Center
Mr. John P. White
White Haven Veterinary Hospital
Ms. Ann C. Wickliffe
John C. Widenmeyer, VMD
Laurel Wiegand, MD
Arthur H. Wilcox, VMD *
Willow Run Veterinary Clinic, Inc.
Franklin K. Wills, VMD *
Mr. and Mrs. G. F. Wintersteen
Arthur T. Wirtz, Jr., VMD
Sharon K. Wirtz, VMD
Woburn Animal Hospital
Charles Corbit Wolfe, VMD *
S. J. Woolwich Holzman, VMD
Wyoming Valley Veterinary 
Hospital, Ltd.
Youngsville Veterinary Clinic
Mr. Arnold Zacharias
Mrs. Ansley B. Zehnder
Mr. Jeffrey S. Zehnder
Curtis A. Zillhardt, VMD *
Sarah Zimmerman, VMD
Beth A. Zmijewski, VMD *
Mrs. Denice Zucca
Mr. Thomas Zucca
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Alumni Giving 
1930-1939
V’38 
William A. Nusser, VMD
1940-1949
V’42
David K. Detweiler, VMD
Charles W. Raker, VMD
V’43
Joseph H. Groveman, VMD
John D. McCullough, VMD
V’44
Sheldon S. Farber, VMD
V’45
Richard W. Brown, Jr., VMD
V’46
Bernard F. Brennan, VMD
Eddie L. Tamm, VMD
V’47
Martin A. Bree, VMD
V’48
Irving D. Sackett, Jr., VMD
1950- 1959
V’50
Thomas W. Shoemaker, VMD
Franklin K. Wills, VMD
V’52
John E. Quatroche, VMD
V’53
Stuart A. Fox, VMD
Edgar L. Loy, VMD
Albert Singer, VMD
V’55
Peter H. Craig, VMD
Henry Cresswell, VMD
Keith W. Gates, VMD
Bernard G. Levine, VMD
Walter F. Loeb, VMD
George P. Wilson III, VMD
V’56
Charles D. Knecht, VMD
Thomas Sollas, VMD
Max A. Van Buskirk, Jr., VMD
George D. Vernimb, VMD
V’57
Virginia Eaton Flynn, VMD
Lillian A. Giuliani, VMD
Charles W. Koenig, VMD
V’58
George L. Flickinger, Jr., VMD
Daniel V. Flynn, VMD
Mead Shaffer, VMD
Curtis A. Zillhardt, VMD
V’59
Raymond W. Giuliani, VMD
Leigh A. Marsh, VMD
Sheldon A. Steinberg, VMD
1960-1969
V’60
Arthur A. Bickford, VMD
Ralph L. Brinster, VMD, PhD
Pierre A. Conti, VMD
Elaine P. Hammel, VMD
V’61
Donald A. Abt, VMD
John P. Burlein, VMD
Francis W. Daniel, Jr., VMD
Harriet A. Doolittle, VMD
Paul A. Evans, VMD
V’62
Bert M. Allen, VMD
Charles E. Kresge, VMD
A. Gary Lavin, VMD
A. Harris Mosher, VMD
James S. Reid, VMD
V’63
Frederic K. Baff, VMD
Sherbyn W. Ostrich, VMD
Max L. Sponseller, VMD
Melvyn G. Wenger, VMD
V’64
Joseph J. Gruber, VMD
James O. Thomas, VMD
Willi K. E. Weichelt, VMD
V’65
Larry R. Bason, VMD
James M. Clinton, VMD
Seth A. Koch, VMD
Edward M. Mimnagh, VMD
William S. Rokus, VMD
V’66
Jack Bregman, VMD
David H. Fortna, VMD
Edward M. Goglia, VMD
William D. Hardy, Jr., VMD
Robert F. Jochen, VMD
Elmer F. Laffey, VMD
William F. Lucker, Jr., VMD
Ronald Minor, VMD
William S. Stockman, VMD
V’67
James R. Armstrong, VMD
Robert J. Eisner, VMD
Lenn R. Harrison, VMD
Howard C. Hughes, Jr., VMD
Alan D. Marley, VMD
Patricia A. O’Handley, VMD
Eugene P. Steffey, VMD
V’68
George L. Hartenstein IV, VMD
Frederick B. Peterson, VMD
Linda M. Schoenberg, VMD, PhD
Donald B. Shatto, VMD
William J. Solomon, VMD
James Stewart, VMD
Robert W. Stewart, VMD
V’69
Malcolm Borthwick, Jr., VMD
Robert C. Hallock, Jr., VMD
Peter H. Herman, VMD
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Established in March 2011, the mission of 
the Dean’s Alumni Council is for a group 
of alumni leaders to work closely with 
the Gilbert S. Kahn Dean of Veterinary 
Medicine and Office of Alumni Relations, 
Advancement and Communication 
on various projects to connect alumni, 
students, and the public to the Penn Vet 
community for the purpose of alumni 
engagement and stewardship, community 
ambassadorship and student interactions. 
Charles C. Arensberg, VMD
Heather A. Berst, VMD
Eric M. Bregman, VMD
Jack Bregman, VMD
Nancy O. Brown, VMD
Mary A. Bryant, VMD
Dennis E. Burkett, VMD
Carla Chieffo, VMD, PhD
Mark A. Cofone, VMD
Henry L. Croft, Jr., VMD
Kristin L. Dance, VMD
Timothy J. Davenport, VMD
Camille DeClementi, VMD
Ian J. Driben, VMD
Diane Ruth Eigner, VMD
Andrew H. Elser, VMD
Susan G. Emeigh Hart, VMD PhD
Lawrence J. Gerson, VMD
Elaine P. Hammel, VMD
Nathan D. Harvey, VMD
Mattie J. Hendrick, VMD
Peter H. Herman, VMD
Susan Irene Jacobson, VMD
Charlotte Miller Keenan, VMD
Charles W. Koenig, VMD
Patrick A. Mahaney, VMD
Eileen Louise Mera, VMD
Michael R. Moyer, VMD
Scott E. Palmer, VMD
Dominick A. Pulice, VMD
Gary Edward Rothman, VMD
William J. Solomon, VMD
Sheldon A. Steinberg, VMD
Robert W. Stewart, VMD
Brenda Lewis Stewart, VMD
James V. Stewart, VMD
Robert W. Stewart, VMD
Raymond Stock, VMD
Erin D. Vicari, VMD
Marilyn B. Weber, VMD
Jacob R. Werner, VMD
Jeffrey A. Wortman, VMD
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Peter D. Herman, VMD
D. Ray Hostetter, VMD
Frederick B. Peterson, VMD
1970-1979
V’70
Ronnie Elkins Cimprich, VMD
William S. Gardner, VMD
Richard R. Knavel, VMD
Andrew Major, VMD
John L. O’Donoghue, VMD, PhD
Brenda Stewart, VMD
Steven E. Weisbrode, VMD
V’71
Christopher C. Barton, VMD
Andrew J. Breslin, VMD
Jack B. Drummond, VMD
William G. Farrell, VMD
W. Southard Jones, Jr., VMD
Frank A. Klimitas, VMD
Donald A. Marcus, VMD
Sally A. Pepper, VMD
Gerald E. Pietsch, VMD
James H. Rush, VMD
Lawrence W. Samples, VMD
Stephen A. Smalley, VMD
Arthur H. Wilcox, VMD
Richard B. Wolstenholme, VMD
V’72
Louis C. Bach, VMD
Jill Beech, VMD
Kenneth L. Bollens, Jr., VMD
Charles E. Brown, VMD
Catherine Walleigh Carnevale, VMD
Paul C. Gambardella, VMD
James S. Harper, VMD
E. Scott McAllister, VMD
Victor T. Rendano, Jr., VMD
V’73
Richard A. Carnevale, VMD
Randall C. Fertelmes, VMD
Jerry D. Frantz, VMD
Jay N. Leeb, VMD
Dorothy J. Miller, VMD
Eddie F. Molesworth, VMD
Kathryn H. Nepote, VMD
Stephen G. Soule, VMD
Amos W. Stults, Jr., VMD
V’74
David J. Abdinoor, VMD
Frank M. Abel, VMD
John C. Bloom, VMD, PhD
Virginia Schaefer Dobozy, VMD
Margaret L. Harbison, VMD
William T. Hill, VMD
James Schroll, VMD
Jane S. Schroll, VMD
Roger F. Sembrat, VMD
John C. Simms, VMD
Norman E. Smith, VMD
Thomas A. Sutch, VMD
Arthur T. Wirtz, Jr., VMD
V’75
John M. Cullen, VMD
Lydia L. Donaldson, VMD
Lawrence Gerson, VMD
William D. Hope, Jr., VMD
Peter F. Jezyk, VMD
Betty S. Johnston, VMD
Ann Wayne Lucas, VMD
Michael K. Moss, VMD
Frank E. Skacel, Jr., VMD
Raymond Stock, VMD
Greg P. Sykes, VMD
Sherry Lee Talowsky, VMD
Beryl Calvin Taylor, VMD
Kathleen M. Tracy, VMD
Thomas J. Van Winkle, VMD
Marilyn B. Weber, VMD
V’76
Robert J. Ashman, VMD
Elaine A. Ferrara, VMD
Britan A. Kilbourne, VMD
Cynthia J. Kosacz, VMD
Paul D. Kutish, VMD
Robert A. Nizlek, VMD
Scott Palmer, VMD
Joel M. Reif, VMD
Sharon K. Wirtz, VMD
George F. Zimmerman, VMD
V’77
Richard T. Brown, VMD
Allen J. Conti, VMD
Robert M. Frey, VMD
Stephen L. Gross, VMD
Susan Irene Jacobson, VMD
David C. Johnson, VMD
Charlotte Miller Keenan, VMD
Susan A. MacKenzie, VMD
Barbara K. Stewart, VMD
Edwin A. Wagner, VMD
John C. Widenmeyer, VMD
V’78
Linda E. Aiken, VMD
Daniel L. Baker, VMD
Nancy M. Bromberg, VMD
Henry L. Croft, Jr., VMD
Mattie J. Hendrick, VMD
Hazel M. Holman, VMD
Susan D. Morgan, VMD
Lavonne R. Newman, VMD
Nadine Oakley, VMD
Deborah S. Patt, VMD
Linda Rhodes, VMD PhD
Sara F. Rice, VMD
Dale A. Schilling, VMD
Barbara E. Smith, VMD
Mark E. Stair, VMD
Larry L. Stefanick, VMD
V’79
Joel R. Bigger, VMD
John E. Brockett, VMD
Cynthia C. Coppock, VMD
Sharon A. Dailey, VMD
Patricia A. Day-Lollini, VMD
John F. Hampson, VMD
Joan C. Hendricks, VMD, PhD
Michael Miller, VMD
Joan Regan, VMD
1980-1989
V’80
Steven W. Atwood, VMD, MD
Kevin P. Coogan, VMD
Sandra M. Dudek, VMD
Diane Ruth Eigner, VMD
Patricia J. Glennon, VMD
Leslie A. Goldsmith, VMD
Mark Mendlowitz, VMD
Marylouise A. Visco, VMD
Henry B. Warren, VMD
Robert J. Weiner, VMD
Alexandra Wetherill, VMD
V’81
Marilyn F. Balmer, VMD
Mark W. Beere, VMD
Edgar Mark Fox, VMD
John M. Gliatto, VMD
Perry L. Habecker, VMD
Michael J. Herman, VMD
Dolores M. Holle, VMD
Michael I. Kotlikoff, VMD
Richard M. Levine, VMD
John B. Madison, VMD
Carolyn M. McDaniel, VMD
Sara Ann T. Moran, VMD
Paul H. Nicolaysen, VMD
Gary J. Quinn, VMD
Deborah Smith Roberts, VMD
V’82
Anthony Decarlo, VMD
Barbara D. Forney, VMD
Lynn S. Frankhouser-Keller, VMD
Deirdre M. Hensen, VMD
Phillip R. Hunt, VMD
Donald K. Lowe, VMD
William Ralph Lowe III, VMD
Richard Scott Meirs, VMD
Kathleen D. Moody, VMD
Joseph A. Nebzydoski, VMD
Suzanne J. Smith, VMD
Raymond W. Sweeney III, VMD
V’83
Betsy L. Dayrell-Hart, VMD
Susan G. Emeigh Hart, VMD
Gail W. Heyer, VMD
John T. Kristy, VMD
Susan G. McCawley, VMD
Jeffrey D. Palmer, VMD
Kevin C. Skinner, VMD
Jeanne L. Van Nuys-Hitt, VMD
Linda Waltz Schaffer, VMD
V’84
Alan S. Glassman, VMD
Joseph C. Glennon, VMD
Kim A. Herrman, VMD
David S. Kramer, VMD
Laurie J. Landeau, VMD
Andrew P. Nebzydoski, VMD
Cynthia A. Neibert, VMD
Kenneth W. Volk, Jr., VMD
Margarita Vazquez Volk, VMD
V’85
Mark A. Cofone, VMD
Barbara J. Flickinger, VMD
Jean M. Lasser, VMD
Christopher L. McCawley, VMD
Patricia A. Morgan, VMD
Gregory H. Peterson, VMD
Neal C. Ralston, VMD
Julia M. Block Schwartz, VMD
Ronald J. Stas, VMD
Gregory M. Thibodeau, VMD
Robert M. Thompson, Jr., VMD
V’86
Peter F. Azary, VMD
Doris Adele Cappiello, VMD
Carla Chieffo, VMD, PhD
Christine Joan Cioffe, VMD
Cynthia Ann Hunt, VMD
Wendy Mcllroy, VMD
Eileen Louise Mera, VMD
Dominick A. Pulice, VMD
Francine Koplin Rattner, VMD
Charles Corbit Wolfe, VMD
V’87
Elizabeth Soper Azary, VMD
Nina Ruth Beyer, VMD
Andrew H. Elser, VMD
William Philip Feeney, VMD
Joan Mary Ritchie, VMD
Margot Beth Schwag, VMD
Joan M. Yarnall, VMD
V’88
Ellen Nicole Behrend, VMD
Michele Lea Ferraro, VMD
Andrew Mark Fitzgerald, VMD
John W. Kreider, VMD
Susan Turnbull Laevey, VMD
Michael George Nosko, VMD
Gary Rothman, VMD
Farid C. Saleh, VMD
Bruce Frederic Smith, VMD PhD
V’89
Joanna M. Bassert, VMD
???????????????????????????? ??
Dorothy Frances Hayes, VMD
1990-1999
V’90
Martha E. Bugbee, VMD
Douglas A. Hambright, VMD
Lawrence Rebbecchi, VMD
Nicholas E. Sitinas, VMD
Amy J. Wenger, VMD
V’91
Jean Marie Betkowski, VMD
Gregg W. Campbell, VMD
Scott David Johnson, VMD
Jaime F. Modiano, VMD
Lee Anne M. Palmer, VMD
Mark J. Pykett, VMD PhD
Lindsay S. Shreiber, VMD
Mary B. Van Kooy, VMD
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V’92
Linda Mclaughlin Barchet, VMD
Pamela L. Bendock, VMD
Lisa A. Cawley, VMD
Dinah E. Flack, VMD
Maureen Hargaden, VMD
Karen B. Harvey, VMD
S. J. Woolwich Holzman, VMD
Sharon P. Lachette, VMD
V’93
Evan A. Feinberg, VMD
Jan V. Ginsky, VMD
Jennifer Felicia Johnson, VMD
Gail Reidler Mackey, VMD
Betsy C. Squires, VMD
V’94
Steven P. Cudia, VMD
Tamar B. Goldstein, VMD
Christopher A. Hunsinger, VMD
Arthur Jankowski, VMD
Kenton D. Rexford, VMD
V’95
Eric M. Bregman, VMD
Mary A. Bryant, VMD
Joshua H. Clay, VMD
Sheila M. Gomez, VMD
Christopher L. Hallihan, VMD
James M. McNamara, Jr., VMD
Christopher N. Scotti, VMD
Michelle C. Scotti, VMD
V’96
Jeffrey A. Booth, VMD
Alexandra F. Bray, VMD
Leonard N. Donato, VMD
Patricia J. Mapps, VMD
Karen L. Usselman, VMD
Beth A. Zmijewski, VMD
V’97
Scott A. Polo, VMD
V’98
Edytheann DeMaria, VMD
Christina J. Dolan, VMD
Cynthia Nass Eldredge, VMD
Victoria Johnson, VMD
V’99
Stacey W. Kent, VMD
Kathryn Kirstein, VMD
Courtney M. Manetti, VMD
Richard D. Marchetti, VMD
Mira L. McGregor, VMD
Jennifer A. Morris, VMD
Jackie O’Donnell, VMD
Erica C. Parthum, VMD
Robert W. Stewart, Jr., VMD
2000-2009
V’01
Blayne P. Bergenstock, VMD
Dorian L. Haldeman, VMD
Adam D. Miller, VMD
V’02
Jeleen A. Briscoe, VMD
Elizabeth Gordan Ellis, VMD
Julie B. Engiles, VMD
Katherine Masek Hammerman, 
VMD, PhD
Jeffrey J. Horst, VMD
John D. Sivick, VMD
V’03
Charles C. Arensberg, VMD
Nathan D. Harvey, VMD
Kate E. Johnson, VMD
Corinne Majeska, VMD
Sean C. Ott, VMD
Jeremy J. Wentz, VMD
V’05
Keira J. Mellion, VMD
V’06
Wesley Baff, VMD
Patrick Ford, VMD
Anne R. Heskel, VMD
Sarah Zimmerman, VMD
V’08
Amy R. Marks, VMD
Veterinary Heritage 
Circle Members
The Veterinary Heritage Circle recognizes 
those benefactors who have provided 
for Penn Vet’s future through various 
planned-giving options.  Through 
their estate planning they have created 
a meaningful legacy for present and 
future generations of veterinarians, 
and for the animals they care for. The 
School extends its deepest gratitude to 
Veterinary Heritage Circle members 
for their exceptional generosity, which 
sustains the School’s tradition of excellence 
in teaching, research, and healing.
Mr. Steve Aberblatt
Donald A. Abt, VMD
Mr. Jim Anderson
Edwin J. Andrews, VMD, PhD
Dr. Patricia A. Assan
Loy C. Awkerman, VMD
Mr. Robert Barnes
Ann E. Bastian, VMD
Jill Beech, VMD
Mrs. Barbara J. Bell
Charles N. Bell, VMD
Mrs. Darlene A. Bennett
Mr. H. D. Bennett
Mrs. Patricia L. Billhardt
Miss Carlene C. Blunt
Anonymous
Robert M. Brenner, VMD
Karen Brockman, VMD
Karl Y. R. Brook, MD
Paul Brown, VMD
Mrs. Renee A. Brown
Mr. and Mrs. Charles Brunner
Ms. Arlene Brusnahan
Mrs. Elizabeth M. Bugjo
Mr. Robert J. Bugjo
Ms. Eleanor Cadugan
Ms. K. Carol Carlson
Mrs. Ann Chanin
Ms. Karen S. Chase
Mr. Chuck Christy
Mrs. Elizabeth R. Chuska
Eric Clough, VMD
Robert H. Cohen, VMD
Ms. Edith M. Collins
Mr. Richard Kaye Davis
Ms. Susan P. Davis
Anthony J. De Carlo, VMD
Mr. Francis Denaro
Ms. Karen E. Denaro
Mr. Douglas Derr
Carol A. Dolinskas, MD
Ms. Marilyn K. Dominick
Mrs. Nancy J. Donahue
Wilbur D. Donahue, VMD
Mrs. Helene Z. Dreisbach
Robert C. Dreisbach, VMD
Mr. Dale Dulaney
Ms. Kathleen L. Dunn
Ms. Deborah Dwyer
Ms. Joan B. Dynan
Ms. Mary Elberty
Sheldon S. Farber, VMD
Mrs. Isabelle T. Farrington
Joseph D. Fecher, Jr., VMD
Mrs. Bernadette W. Fecher
Carol H. Fegley, VMD
Harry C. Fegley, VMD
Mr. Wayne E. Ferguson
Mr. Robert Flanders
Ms. Stephanie Flett
Susan T. Floyd, VMD
Mr. Allen Fox
Mrs. Susan Fox
Robert M. Frey, VMD
Mr. & Mrs. Theodore Gannutz
Dr. Janice Gaska
Paula S. Gladue, VMD
Mr. & Mrs. Arthur Glatfelter
Mr. Barry Goldblatt
Mr. Walter Flato Goodman
Mark B. Guise, VMD
Mr. Darren Gutshall
Ms. Dorothy K. Gutshall
Ms. Katherine J. Hadden
Ms. Michele Hamilton
Kathryn A. Hanson, VMD
Linda L. Hanson, VMD
Mr. Peter Harvison
Ms. Frances F. Harwell
Mr. & Mrs. Robert Heinrich
Mr. Wilbur W. Hitchcock
Mrs. Ann Hoover
Mr. Jackson Y. Jennings, Esquire
Ms. Anne S. Johnston
Betty S. Johnston, VMD
Ms. Eleanor Joyce Jones
Ms. Margo L. Jones
Mrs. Jeannette F. Kaufman
Ms. Sandra Kebe
Mr. John E. Keefe
Ms. Monique K. Kelly
Mr. Bob Kirwan
Charles D. Knecht, VMD
Mr. Paul M. Knight
Seth A. Koch, VMD
Mrs. Paula Koski
Ms. Christine Kozak
Mr. Alan Krigman
Dr. Evelyn S. Kritchevsky
Mrs. Linda Leatherbury
Mrs. Susan S. Leiper
Mr. Elliot G. Lengel
Mrs. Joan C. Lien
Mrs. Evelyn Mack
Ms. Cynthia A. Madden
Ms. Linda Mahan
Patricia J. Mapps, VMD
Rafael A. Margarida, DDS
Edgar R. Marookian, VMD
Mrs. Myrval Marookian
Mrs. Catherine Martin
Mr. Darrell Martin
Ms. Kimberly C. Mason
Anonymous
Lea McGovern, VMD
Ms. Elizabeth H. McKeon
Ms. Marie McNally
Mr. and Mrs. E. David Melcher
Eileen Louise Mera, VMD
Jacqueline Metzler, VMD, PhD
Mrs. Carole A. Miller
Mr. Kenneth Miller
Calvin Moon, VMD
Mrs. June Moon
Mr. John Moore
Ms. Mary Ann Moore
Mrs. Elizabeth R. Moran
Ms. Andrea Morgan
Mr. John A. Morgan
Susan D. Morgan, VMD
David L. Moyer, VMD
Dr. William R. Newman
Mr. & Mrs. Michael Ney
Ms. Martha C. Nguyen, Esquire
Ms. Shirley B. Nielsen
Mrs. Bonnie S. O’Neil
Ms. Helen O’Neill
Mr. James F. O’Rourke III
Ms. Diana Palena
Stephen J. Peoples, VMD
Ms. Roslyn Perelman
Scott E. Perkins, VMD
Mrs. Mary Ann Piretti
Charles W. Raker, VMD
Ms. Doris Gates Rankin, Esquire
Mr. Francis H. Rasmus, Jr.
Mrs. Laurie Ratner
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“The work being done at Penn Vet  
re-affirms that my [estate] gift is one of 
the best decisions I have ever made.”
      —  Kimberly Mason, Veterinary Heritage Circle Member
‘‘
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Michael P. Ratner, VMD
Francine Koplin Rattner, VMD
Mrs. Reba Ravitch
Robert F. Reichard, VMD
James S. Reid, VMD
Mrs. Nanette Rice Reid
Victor T. Rendano, Jr., VMD
Daniel H. Rice, VMD
Ms. Linda Rink
Mrs. Gloria Zurkow Rubin
Mrs. Elizabeth Rudy
Mr. and Mrs. Ted A. Russell
Barry Schenk, MD
Ms. Cornelia Schlotter
Ms. Susan A. Schmidt
Ms. Zella B. Schrall
Laura Schrock, MD
Ms. Sue Sefscik
Mr. and Mrs. Paul Seymour
Mrs. Carolyn M. Shaffer
Grant C. Sheckler, VMD
Mr. and Mrs. E. B. Shimp
Mrs. Helen Shinners
Mr. and Mrs. D. J. Shoemaker
Mr. Fred N. Simken
Mrs. Marian F. Simken
Kevin C. Skinner, VMD
John E. Sonne, VMD
Michael W. Spancake, VMD
Ms. Patricia Spear
Mrs. Shirley H. Springer
Allan Stanton, VMD
Abram B. Stavitsky, VMD
Ms. Ruth Stavitsky
Robert M. Steiner, MD
Mrs. Mary McMahon Stewart
Robert W. Stewart, VMD
Ms. Tawn J. Stokes
Mrs. Gale Streicher
Ms. Sara Sweeney
John E. Tartaglione, VMD
Ms. Terry R. Taylor
Mr. Clark T. Thompson
Mrs. Rose Franck Thompson
Mr. Francis G. Toth
Ms. Beverly Trusky
Max A. Van Buskirk, Jr., VMD
Mrs. Mary Jane W. Van Buskirk
Jeanne L. Van Nuys-Hitt, VMD
Ms. Lynn Vanduyne
Peter L. Vogel, VMD
Mr. Walter C. Wells
Ms. Janis Whittier
Anonymous
John L. Wilkins, VMD
Ms. Monica S. Willett
Robert E. Wilson, VMD
Theodore V. Yuhas, VMD
Mr. Al Zlobik
Pet Memorial Program 
Participants
The Pet Memorial Program provides 
an opportunity for all to pay tribute to 
the animals that have touched their lives 
while supporting a leader in veterinary 
medicine -- the Ryan Veterinary 
Hospital. By making gifts in memory 
of beloved pets, friends and veterinary 
practitioners assist Ryan Hospital in 
providing world-renowned veterinary care 
for their animal patients and remain at 
the forefront of veterinary education.
Allenwood Animal Hospital
Animal Care Center
Animal Care Centers
Animal Clinic at Thorndale
Ark Animal Hospital
Back Bay Veterinary Clinic
Frederic K. Baff, VMD
Wesley Baff, VMD
Barton Heights Veterinary Hospital
Bayside Animal Medical Center
Pamela L. Bendock, VMD
Bensalem Veterinary Hospital
Ken Berg, DVM
Bethel Veterinary Hospital PC
Nina Ruth Beyer, VMD
Julia M. Block Schwartz, VMD
Kenneth L. Bollens, Jr., VMD
Alexandra F. Bray, VMD
Mr. James David Bray
Bridgewater Veterinary Hospital
Charles E. Brown, VMD
Bucks County V.E.T.S.
Mark B. Burch, DVM
Elizabeth E. Burke DVM
Burnt Mill Veterinary Center
Camboro Veterinary Hospital
Gregg W. Campbell, VMD
Doris Adele Cappiello, VMD
Cat Doctor, Inc.
Lisa A. Cawley, VMD
Chippens Hill Veterinary Hospital
Kirsten Haight Cianci, VMD
Mrs. Amy S. Coogan
Kevin P. Coogan, VMD
Corner Animal Hospital
Mrs. Carolyn R. Cotter
County Animal Hospital, Inc.
County Line Veterinary Hospital
Dr. Jennifer Cree
Rose Ann Crisci, VMD
Henry L. Croft, Jr., VMD
Cross Keys Animal Hospital, LLC
Croton-on-Hudson Veterinary Clinic
Edytheann DeMaria, VMD
Leonard N. Donato, VMD
Eagle Veterinary Clinic
East Bay Veterinary Housecall Services
Ehrlich Animal Hospital
Diane Ruth Eigner, VMD
Cynthia Nass Eldredge, VMD
Engelberg-Kristy Animal Hospital
Ms. Nancy L. Farrish
Evan A. Feinberg, VMD
Juan L. Ferrer Perez, VMD
Ms. Susan Gabriel
Joseph C. Glennon, VMD
??????????? ?????????? ?????????
Dr. Dana Greenleaf
Greenwich Animal Hospital PC
Stephen L. Gross, VMD
Christopher L. Hallihan, VMD
Robert C. Hallock, Jr., VMD
Douglas A. Hambright, VMD
Hamilton Animal Hospital
George L. Hartenstein IV, VMD
Dorothy Frances Hayes, VMD
David R. Hensen, DVM
Deirdre M. Hensen, VMD
HHD Mobile Veterinary Clinic, LLC
Hill Street Veterinary Hospital
Hospital De Animales
William V. Hough, VMD
Susan Irene Jacobson, VMD
David C. Johnson, VMD
Jennifer Felicia Johnson, VMD
W. Southard Jones, Jr., VMD
Michael Josephs, DVM
J. Ritchie Veterinary Hospital
Kentmere Veterinary Hospital
Harold Kopp, VMD
David S. Kramer, VMD
John T. Kristy, VMD
Sharon P. Lachette, VMD
Mr. Christopher Le Vine
Mrs. Victoria Le Vine
Jay N. Leeb, VMD
Dr. Eric H. Linnetz, Jr.
Ms. Judith Lombardi
Loyalhanna Veterinary Clinic
Lums Pond Animal Hospital
Maine Coast Veterinary Hospital
Courtney M. Manetti, VMD
Amy R. Marks, VMD
Mr. Brian C. Marks
Deborah Masso, DVM
James M. McNamara, Jr., VMD
Eileen Louise Mera, VMD
Merck & Co., Inc.
Meriden Wallingford 
Veterinary Associates
Metropolitan Veterinary Hospital
Michael K. Moss, VMD
Nebel Street Animal Hospital
Joseph A. Nebzydoski, VMD
Mrs. Kerry J. Nebzydoski
North Boros Veterinary Hospital
Nadine Oakley, VMD
Sean C. Ott, VMD
Deborah S. Patt, VMD
Patton Veterinary Hospital
Patt Veterinary Hospital Ltd.
Paumanok Veterinary Hospital
Perkiomen Animal Hospital
Pets Aloud Mobile Vet Services
Pleasant Valley Veterinary Services
Plumtrees Animal Hospital
Prospect Ridge Veterinary Hospital
Dominick A. Pulice, VMD
Dr. Julie Rabinowitz
Radnor Veterinary Hospital
Ms. Renee S. Rainville
Francine Koplin Rattner, VMD
Red Lion Veterinary Hospital
Joan Mary Ritchie, VMD
Rockhill Veterinary Associates
Marc E. Rosenberg, DVM
James R. Rummel, VMD
Farid C. Saleh, VMD
Kenneth R. Sanders, VMD
Sanders Animal Clinic
John C. Simms, VMD
Katherine A. Sinko, VMD
Barbara E. Smith, VMD
Laura J. Snyder, VMD
South Arundel Veterinary Hospital
Laurie A. Sponza, VMD
Mary Stankovics, DVM
Stevenson Village Vet Hospital
Robert W. Stewart, VMD
Stoney Creek Veterinary Hospital
Sweet Valley Veterinary Clinic
Gregory M. Thibodeau, VMD
James O. Thomas, VMD
Robert M. Thompson, Jr., VMD
Thoreau Veterinary Hospital
University Drive Veterinary Hospital
Mary B. Van Kooy, VMD
VCA Antech, Inc.
Vetco Animal Hospital
Veterinary Ophthalmology Services
Veterinary Specialties Referral Center
Mr. David Wechsler
Louise E. Wechsler, VMD
Bruce M. Weitzner, VMD
Mr. and Mrs. Earl D. Weldin
Jeremy J. Wentz, VMD
White Haven Veterinary Hospital
Wilmington Trust Company
Woburn Animal Hospital
Wright Veterinary Medical Center
Joan M. Yarnall, VMD
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“When we received a Penn Vet pet memorial 
card from our veterinarian after our beloved 
dog passed away, we were so touched that 
we chose to express our condolences to our 
friends who lost their dogs by participating 
in the program, too.  It’s never easy to lose 
a pet, but this gesture to fellow pet lovers 
reminds them that we are with them.”
      —  Tom Hassell, Pet Memorial participant
‘‘

Youngsville Veterinary Clinic
Beth A. Zmijewski, VMD
Opportunity Scholarship 
Participants
Established in 1998 by professor and 
equine surgeon Charles W. Raker, 
V’42, the mission of the Opportunity 
Scholarship Program is to foster scholarship 
support and mentoring opportunities for 
future veterinarians trained at Penn Vet.
Animal Critical Care & 
Specialty Group, Inc.
Jill Beech, VMD
Thomas Bowman, DVM
Bernard F. Brennan, VMD
Johanna Briscoe, VMD
Anonymous
Centre Equine Practice
Ms. Christine Connelly
Ms. Kathleen Crompton
Anthony J. De Carlo, VMD
Mr. Anthony W. Dutrow
Andrew H. Elser, VMD
James F. Geer, VMD
Lawrence J. Gerson, VMD
Ms. Gail M. Habecker
Perry L. Habecker, VMD
Dorian L. Haldeman, VMD
James S. Harper, VMD
Mr. W. J. Hart
Susan G. Emeigh Hart, VMD, PhD
Dr. Elisabeth A. Hasslacher
D. Ray Hostetter, VMD
Mrs. Jane Hostetter
Mr. Robert W. Huffman
Dr. Kevin P. Keane
Friends of Dr. Robert M. Kenney
Mrs. Sandra Jones Koenig
Charles W. Koenig, VMD
Mrs. Sandra J. Koenig
Dr. Michaela A. Kristula
Laurels Combined Driving Event
A. Gary Lavin, VMD
John W. Lee, Jr., DVM
Richard M. Levine, VMD
Ann Wayne Lucas, VMD
Matthew Mackey- Smith, VMD
John B. Madison, VMD
Ms. Linda Mahan
E. Scott McAllister, VMD
Ronald R. Minor, VMD, PhD
Mrs. Theresa Minor
Mrs. Ellen Moelis
Herbert I. Moelis, Esquire
Patricia A. Morgan, VMD
Jennifer A. Morris, VMD
Andrew P. Nebzydoski, VMD
Joseph A. Nebzydoski, VMD
Mrs. Kerry J. Nebzydoski
Mrs. Dianne K. Ostrich
Sherbyn W. Ostrich, VMD
Mrs. Janet E. Palmer
Scott E. Palmer, VMD
Erica C. Parthum, VMD
Penn Vet Class of 1981
Frederick B. Peterson, VMD
Petland Village of Eastside
Philadelphia Animal Hospital
Quarryside Animal Hospital
Charles W. Raker, VMD
Lawrence A. Rebbecchi, Jr., VMD
Red Bank Veterinary Hospital, PC
Kenton D. Rexford, VMD
Dr. Dean W. Richardson 
Dr. Laura Richardson
Mrs. Susan Robinovitz & Friends
Gary Edward Rothman, VMD
Jane Sparacino Schroll, VMD
H. James Schroll, VMD
Mead F. Shaffer, Jr., VMD
Lindsay S. Shreiber, VMD
John D. Sivick, VMD
Thomas V. Sollas, Jr., VMD
William J. Solomon, VMD
Stephen G. Soule, VMD
Robert W. Stewart, Jr., VMD
Brenda Lewis Stewart, VMD
James V. Stewart, VMD
Robert W. Stewart, Jr., VMD
Robert W. Stewart, Sr., VMD
Dr. Corinne R. Sweeney
Raymond W. Sweeney III, VMD
T. Rowe Price Group, Inc.
Beryl Calvin Taylor, VMD
TCA Endowment
Mrs. Anne F. Thorington
Unionville Equine Associates P.C.
Valley Veterinary Hospital P.C.
Veterinary Emergency Clinic Inc.
Wallenpaupack Veterinary Clinic
Washington Square Animal Hospital
Marilyn B. Weber, VMD
Mrs. Martha Good Wenger
Melvyn G. Wenger, VMD
Friends of Penn Vet 
The Friends of Penn Vet Fund is our most 
vital source of annual unrestricted gift revenue. 
Supporting the Penn Vet Fund provides the 
spending flexibility that enables the School 
to respond quickly to unforeseen needs and 
new opportunities, such as the development 
of academic programs, support for innovative 
studies and the purchase of new equipment and 
technologies. Gifts to this fund are critical to 
the advancement of Penn Vet’s comprehensive 
mission of teaching, research and healing.
Ms. Anne Sima Abel
Donald A. Abt, VMD
Linda E. Aiken, VMD
Mrs. Theresa Aldamlouji
Mr. Zaid Aldamlouji
Mrs. Josephine J. Aller
Mr. Robert C. Aller
Ms. Jennifer J. Alvarez
Steven W. Atwood, VMD, MD
Ms. Katharine Austin Barnes
Louis C. Bach, VMD
Daniel L. Baker, VMD
Ms. Laura Behar
Blayne P. Bergenstock, VMD
Jean Marie Betkowski, VMD
Mrs. Kathy Biedenbach
Mr. Steve Biedenbach
Mr. Jack Billhardt
Mrs. Patricia L. Billhardt
Mrs. Michele Blazer
John C. Bloom, VMD, PhD
Ms. Katherine R. Blyth
Ralph L. Brinster, VMD, PhD
Nancy M. Bromberg, VMD
Charles E. Brown, VMD
Mr. Mark H. Bryant
Dr. Petra Burke-Ramirez
John P. Burlein, VMD
Mr. Craig R. Carnaroli
Ms. Maureen Calloway Carnevale
Richard A. Carnevale, VMD
Carla Chieffo, VMD, PhD
Joshua H. Clay, VMD
Mr. Juan J. Colina de Vivero
Mr. Richard Kaye Davis
Christina J. Dolan, VMD
Mr. Douglas Donahue, Jr.
Mrs. Susan Donahue
Lydia L. Donaldson, VMD
Mrs. Jeanne M. Eisele
Endo Pharmaceuticals
William G. Farrell, VMD
William Philip Feeney, VMD
Mr. Wayne E. Ferguson
Randall C. Fertelmes, VMD
Mrs. Ruth K. Fertelmes
Ms. Jessica E Fischer
Mr. Paul F. Fischer
Mr. Jay S. Fishman
Mrs. Randy Chapman Fishman
Fishman Family Foundation
Andrew Mark Fitzgerald, VMD
Mr. Donald T. Floyd
Edgar Mark Fox, VMD
Mr. Kenneth Galler
Mr. Anthony N. Garvan, Jr.
Keith W. Gates, VMD
Mrs. Lois F. Gates
Alan S. Glassman, VMD
Patricia J. Glennon, VMD
Tamar B. Goldstein, VMD
John F. Hampson, VMD
Mrs. Roberta B. Hampson
Maureen Hargaden, VMD
Joan C. Hendricks, VMD, PhD
Mrs. Marie G. Herman
Peter H. Herman, VMD
Mr. Howard L. Herzog
Anne R. Heskel, VMD
Mr. Andrew R. Heyer
Mrs. Mindy Halikman Heyer
Andrew R Heyer & Mindy Heyer Fdn
William T. Hill, VMD
Mr. Hugo Hollinger
Mr. Robert S. Jakobi
Kate E. Johnson, VMD
Ms. Margo L. Jones
Joann DiDonato Kazdin
Mr. John E. Keefe
Mr. Clayton G. Kilrain
Mrs. Sharon M. Kilrain
Seth A. Koch, VMD
Cynthia J. Kosacz, VMD
Michael I. Kotlikoff, VMD
David S. Kramer, VMD
Charles E. Kresge, VMD
Paul D. Kutish, VMD
Jean M. Lasser, VMD
Mr. and Mrs. Joseph R. Lasser
Jay N. Leeb, VMD
Bernard G. Levine, VMD
William F. Lucker, Jr., VMD
Madyl Fund
Andrew Major, VMD
Andrew & Gemma Major Giving
Patricia J. Mapps, VMD
Donald A. Marcus, VMD
Christopher L. McCawley, VMD
Susan G. McCawley, VMD
Carolyn M. McDaniel, VMD
Merck Research Labs
Admiral John Miksa
Adam D. Miller, VMD
Dorothy J. Miller, VMD
Mrs. Joanna Milstein
Edward M. Mimnagh, VMD
Mrs. Margaret M. Mimnagh
Richard V. Morgera, VMD
Mrs. Sharon Morgera
Nadine Oakley, VMD
Dr. Salvatore A. Orsini
Pennsylvania Veterinary Medical Association
Providence Veterinary Hospital
Victor T. Rendano, Jr., VMD
Linda Rhodes, VMD, PhD
Sara F. Rice, VMD
Deborah Smith Roberts, VMD
Mr. Mark Rochkind
Mrs. Patricia W. Rochkind
Rosalind Schwebel Revocable Trust
Mrs. Karen Rylander-Davis
Farid C. Saleh, VMD
Ms. Patricia Salmon
Ms. Cornelia Schlotter
Linda M. Schoenberg, VMD, PhD
Dr. Phillip Andrew Scott
Mr. Ira Sherman
Mrs. Alison Shoemaker
Mr. John P. Shoemaker
Thomas W. Shoemaker, VMD
Mr. Gerald B. Shreiber
John C. Simms, VMD
Albert Singer, VMD
Eugene P. Steffey, VMD
Mrs. Bette L. Steinberg
Sheldon A. Steinberg, VMD
William S. Stockman, VMD
Sherry Lee Talowsky, VMD
Eddie L. Tamm, VMD
Mrs. Lynne Lichtenstein Tarnopol
Tarnopol Family Foundation, Inc.
Ms. Amie D. Thornton
Ms. Mary Ann Vierheilig
Ms. Melissa von Stade
Alexandra Wetherill, VMD
Mr. Gary M. Wexler
Mrs. Nina S. Wexler
John C. Widenmeyer, VMD
Franklin K. Wills, VMD
George P. Wilson III, VMD
Mr. Martin E. Winter
Mrs. Pamela Winter
S. J. Woolwich Holzman, VMD
Sarah Zimmerman, VMD
Friends of  
New Bolton Center 
Friends of New Bolton Center Fund assists in 
continuing to provide routine care, sophisticated 
diagnostics and our world-renowned treatments 
for horses and food animals, and to maintain 
our state-of-the-art facilities. The fund supports 
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A top fundraising priority, the Annual Fund supports 
Penn Vet’s commitment to innovative educational 
programs to train veterinarians and biomedical 
scientists; to pioneering research and the discovery 
of new knowledge in the basic and applied sciences; 
and to maintaining a strong commitment to 
specialized veterinary medical care and service.

over 6,000 hospital patients and more than 
20,000 Field Services patients each year.
Ms. Patricia Adikes-Hill
Adikes Family Foundation
Dr. Patricia A. Assan
Mr. Colin Atkins
Ms. Elizabeth Atterbury
Mrs. Wilhelmina M. Austin
Ayrshire Farm
Mrs. Kathy Biedenbach
Mr. Steve Biedenbach
Dr. & Mrs. John Blenko
Mr. and Mrs. J. M. Bontecou
Ms. Catherine Bray
Ms. Barbara Brungess
Mr. Paul J. Calandra
Mrs. Marcia W. Campbell
Mr. Ross L. Campbell
Mrs. Anna I. Cascio
Mr. Michael J. Cascio
Mrs. Ellen M. Charles
Ms. Ellen L. Cherry
Mr. Harvey A. Coleman
Mr. & Mrs. Steven W. Concannon
Ms. Cornelia Crawford
Mr. Craig Cullen, Jr.
Mrs. Carolyn C. Cullen
Clara L. D. & Jeffery U.W. Charitable 
Residuary Trust
Delaware Equine Council
Mr. Bruce K. Davis
Ms. Krissi M. Davis
Ms. Pamela A. Denison
Mr. & Mrs. Matthew D. Devine
Dr. Wendy L. Dixon
Mr. & Mrs. Thomas G. Downs
Carol A. Dolinskas, MD
Mr. and Mrs. Thomas Domencich
Mrs. Henry E. I. duPont
Ms. Sophie Du Pont
Mrs. Chantal Dubeck
Mrs. Helen M. Elkins
William L. Elkins, MD
Andrew H. Elser, VMD
Mr. Henry R. C. Elser
Julie B. Engiles, VMD
Ms. Sandra Epstein
Ms. Sharon A. Errickson
Mrs. Christine E. Facciolo
Mr. Frank A. Facciolo
Mr. P. F. N. Fanning
Mrs. Bonnie Feld
Mr. Kenneth J. Feld
Ms. Anne T. Finn
Ms. Audrey Fisher
Barbara D. Forney, VMD
Ms. Marilyn Forney
Dr. Robert C. Forney
Kathleen M. Friedenberg, VMD
Zachary B. Friedenberg, MD
Ms. Katharine Gahagan
Ms. Deborah M. Gardner
William S. Gardner, VMD
Mrs. Helen K. Groves
Ms. Donna J. Gruber
Ms. Judith L. Guise
Mrs. Paula D. Haughey
Mr. Thomas M. Haughey
Mr. Edward G. Healey
Mr. & Mrs. Bruce K. M. Henderson
Mr. Kerry N. Hitt
Mrs. Theodora Hooton
Mrs. Susan D. Hufford
Ms. Heather Irons
Mr. Steven Thomas Irons
Ithan Foundation
Mrs. Ann Lunger Jones
Ms. Hope H. Jones
Ms. Barbara Karol
Mrs. Angela M. Kay
Dr. Thomas Kay
Mr. and Mrs. Robert E. Keith
Britan A. Kilbourne, VMD
Mr. Fred L. Knight
Laurie J. Landeau, VMD
Laurie Landeau Foundation, LLC
Ms. Anne P. Laporte
Ms. Sandy Lerner
Audrey Love Charitable Foundation
Ms. Mary Alice Lucot
Mrs. Jane MacElree
Leigh A. Marsh, VMD
Ms. Catherine McDonnell
Ms. Anna McWane
Ms. Della J. Micah
Mrs. Ellen Moelis
Herbert I. Moelis, Esquire
Ms. Gina B. Muss
Ms. Leslie D. Myrin
Mr. Irvin S. Naylor
Mr. Richard W. Newpher
Mr. and Mrs. Robert O’Brien
Mrs. Roberta Odell
Mrs. Bonnie K. Olie
Ms. Vivian Palmer
Professional Horsemens Assn.
Mrs. Sharon E. Rhoades
Miss Mary B. Rice
Mrs. Louise Riggio
Riggio Foundation
Ms. Schuyler C. Riley
Dr. Carolyn Carruth Rizza
Mr. H Paul Ritchie
Ms. Grace E. Ritzenberg
Mr. and Mrs. Donald Ritzenthaler
RME Fund
Ms. Jeannette E. Roach
Charlotte L. Robson, DVM
Mr. Mark Rochkind
Mrs. Patricia W. Rochkind
Dr. and Mrs. Donald J. Rosato
Schwab Charitable Fund
Mr. Mace Siegel
Mr. Mark Simpson
Mrs. Susan D. Simpson
Ms. Joy L. Slater
Dr. Gary Smith
Mr. Martin T. Sosnoff
Max L. Sponseller, VMD
Ms. Kristen G. Stroehmann
Mr. W. B. Dixon Stroud, Jr.
Sun Gard Higher Education
Ms. Jeanne M. F. Swartchild
Mrs. Nancy T. Swayne
Mr. & Mrs. Terrence A. Tobias
Henry J. Te Velde, DVM
Thoroughbred Charities of America
Mrs. Anita L. Ulishney
Jeanne L. Van Nuys-Hitt, VMD
Mr. Cuyler Harriman Walker
Walmoore Holsteins Inc.
Ms. Carol Elizabeth Ware
Laurel Wiegand, MD
Ms. Barbara Williamson
Ms. Betty E. Williford
Willowdale Steeplechase, Inc.
Mr. and Mrs. G. F. Wintersteen
Mr. David A. Wisser
Friends of Ryan Hospital 
Gifts to the Friends of Ryan Hospital provide 
unrestricted funds to invest where they are 
most needed, including new equipment, 
technology updates and supplies. Each year, 
your support helps to maintain our prestigious 
reputation for excellence in the care for our 
30,000+ companion animal patients.
Mr. & Mrs. E. M. Ackley
Mrs. Catherine George Adler
Mr. Frederick R. Adler
The Allen Family Charitable Fund
Judith L. Allison, PhD
Dr. Christopher Anastasiou
Robert J. Ashman, VMD
Ms. Elizabeth Atterbury
Back Mountain Kennel Club, Inc.
Ms. Ruth Bedford
Ms. Patricia M. Bell
Mr. Carmine T. Bello
Ms. Sharon Birk
Ms. Eugenia B. Bishop
Ms. Gladys M. Black
Mr. Michael G. Blanchard
Mrs. Nadine Blanchard
Dr. J. Kent Blasie
Mr. and Mrs. J. M. Bontecou
Ms. Karen Bossert
Ms. Margaret W. Browne
Ms. Linda G. Burka
Mr. Kevin L. Call
Ms. Christine M. Carey
Mr. Adrian A. Castelli
Mr. and Mrs. Joseph M. Clarke
Ms. Reina Cohen
Mrs. Karen L. Conway
Mr. Stephen J. Conway
Ms. Jeanne Coryell
Ms. Sharon L. Costa
Mrs. Carolyn R. Cotter
Mr. John A. Cox
Mrs. Julianne Halpin Cox
Ms. Elizabeth Crawford
Mr. Andy Davidoff
Mr. Thomas C. Deas, Jr.
Ms. Rose Marie A. Deffenbach
Ms. Gladys DiNunzio
Mr. William J. Dixon
Mr. & Mrs. Michael S. Dukart
Ms. Elise Wood duPont, Esquire
The Honorable Pierre S. duPont, IV
Ralph C. Eagle, Jr., MD
Ms. Cheryl L. Eberle
Mr. and Mrs. Norman Edmonson
Edmonson Family Fund
Mr. Steve Elkin
Mr. David K. Erickson
David H. Fortna, VMD
Ms. Susan Gabriel
Mr. Anthony N. Garvan, Jr.
Elber C. Gillespie Trust
Ms. Annette Gittelman
The late Dolores H. Gluck
Mr. Barry Goldblatt
Ms. Lynda Goldschein
Ms. Jayne E. Graham
Mr. James E. Gregg
Mr. Don J. Grinevicius
Alan B. Grosbach, MD
Ms. Myra Grosbach
Mr. & Mrs. Geoff Halfpenny
Mr. Brian Hard
Mrs. Janice M. Hard
Ms. Margaret S. Havens
Mattie J. Hendrick, VMD
Joan C. Hendricks, VMD, PhD
Ms. Mary Herzog
Ms. Susan K. Hollenstein
Ms. Judy L. Hricak
Mr. Anthony Imbesi
Ms. Giovanna Imbesi
Mr. John Imbesi
Mrs. Patricia H. Imbesi
Mrs. Doreen M. Insabella
Mr. John Insabella
Mr. Ed Isaack
Ms. Nancy Jeffries
Mrs. Constance Z. Jenkins
Mr. David A. Jenkins, Esquire
The Honorable Patricia Jenkins
Mrs. Beverly B. Jennings
Mr. Keith S. Jennings
Ms. Shelby Johnson
Jolyn Foundation Inc.
Estate of Gerald J. Katz
Keestone Katz Inc.
Ms. Diane D. Knepper
Mr. James Koch
Mr. Thomas F. Lantry
Mrs. Kathleen Rifkin Lantz
Mr. Paul D. Lantz
Mrs. Marsha Levin
Ms. Karen Lien
Tullia Lindsten, MD, PhD
Ms. Barbara Heyman Lorber
Mr. and Mrs. Kenneth N. Luongo
Larry and Barbara Magid
Corinne Majeska, VMD
Ms. Margaret S. Marsh
Mrs. Margaret T. Martinez
Mr. Oscar R. Martinez
Mr. & Mrs. Francis Mashett
Ms. Susan Master
Mrs. Clara Stevenson McGonigal
Dr. Paul J. McGonigal
Mr. Thomas McKenna
Mr. & Mrs. Tom Mckenna
Ms. Maureen P. McKew
Mr. James A. McMillan
Ms. Judith K. McMillan
Ms. Mary Louis Meinholz
Mrs. Marian Mills
Ms. Maryjeannette J. Monihan
Ms. Renee M. Moore
Ms. Andrea Morgan
Mr. John A. Morgan
Mr. Frank J. Morgis
Mrs. Lois W. Morgis
Morrissey Family Foundation
Joseph A. Nebzydoski, VMD
Mrs. Kerry J. Nebzydoski
Mr. Lathrop B. Nelson, Jr.
Mr. & Mrs. Michael Ney
Richard A. Nicklas, MD
Mr. Joseph Norris
Dr. Cynthia M. Otto
Mr. & Mrs. George R. Overhiser
Mr. Joseph W. Pedron
Ms. Jane Pirotin
Ms. Jelena M. Radenkovic
Ms. Patricia A. Reid
Mr. and Mrs. James Renken
Mr. Edward M. Resovsky
Ms. Lori A. Rickard
Hollenstein Ross Foundation
Mrs. Corinne Roxby
Mr. Roger E. Rozsas
Mr. Paul Rucci
Mr. Gregg A. Runyen
Mrs. Terry Runyen
Ms. Elaine M. Rymsza
Mr. Vincent J. Salandria, Esquire
Ms. Linda K. Schleifer
Mr. Dennis L. Schrader
Mrs. Jamee F. Schrader
Mr. and Mrs. John Seifarth
Mr. Brent N. Senseny
Mr. & Mrs. Keith Seritella
Mrs. Donna Seybert
Ms. Janet Sowiak
Mr. Miles W. Stein
Ms. Tawn J. Stokes
Ms. Victoria Swinson
Ms. Sally Thomas
Craig B. Thompson, MD
Mr. Renny E. Thoms
Ms. Kathleen A. Ulman
Thomas J. Van Winkle, VMD
Mr. Joseph R. Viola, Esquire
Mr. and Mrs. Herman K. Voellm
Ms. Stella Volpe
Mr. Cuyler Harriman Walker, Esquire
Mr. Karl T. Walli
Ms. Patti Weiner
Mr. John P. White
Mr. Jerold Wichtel
Mrs. Jill K. Wichtel
Ms. Ann C. Wickliffe
Mr. Arnold Zacharias
Mrs. Ansley B. Zehnder
Mr. Jeffrey S. Zehnder
Mrs. Denice Zucca
Mr. Thomas Zucca
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